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La Diputación ante el Rey 
ada l lega mejor a l c o r a z ó n de 
n Monarca que e l regalo pe-
q u e ñ o y 
d'iputatfos pro 
m a r c h ó a M a . 
Conniisién' de 
oiadles (juie ayer 
acompañadla de su presiden-
¿levato al Manairlca u n regalo 
pillo y heimoso: un simple l ib ro , 
edadón caririeinite, eincuade/nnado 
QI hipo de r igor . Nada m á s . 
üealiriantf?, W a l r un regailo a l 
el día de su santo o de cual-
•u/sando .R̂^ f^stividiad ibiatórica, no es 
en el mi 
eJ Padd 
Ignacio 
* a que 
)bjec':iOíie| 
el díiba| 
gen i Giros 
•tas p r ^ 









fácil. N i el oro, n i l a p e d r e r í a , 
las ricas tolas, n i sLquiiera los 
cm̂ JF013 úe l 1110,8 á c V w ' d á o art3' 
jn haceir a un Monanoa pode-
mimair al obsequiio como algo 
^btüinafl. ¿Quié no t e n d r á un 
Un Rey, aunque ¡no sea d¿ 
¡to die hiadas, ' tileinie caballos 
fcni'flcois, ooches esp lénd idos , j o . 
de mamaviilla, palacios de en-
¡o, pieríuimeis raros, cuadros va 
MO8) ailfomllttas asoanbrcisaa... 
•idia de'| é no ha de tenor un Rey? 
^ eso es difici l ísimo elegir algo 
pueda eoiptrenderlos. Acaso, 
wnbargo, pudiera Hetvar a su 
ftritu la sorpresa l a misma sen. 
Pa^aiJ K ^ ^ <>flre,ni(3la-
de dar a 1OTtía Dl¡ck'e,ns ^ue un gran Mo-
ja p'íif̂ ó u n d í a cacando por un 
iqme diondie biabía xma. humi lde 
die pastores. E l Riey, lleva-
consigo un corttejo e sp l énd ido ; 
•tais beillísimas vesMdas con un 
desl'uunbraidjlr; pajes encanta, 
s d|e meüieinias rubias; esbeltos 
ullems, paiadiiuies en las famo-
juaías del -Refino... 
e la cabaña saliió una n i ñ a deá-
a que se quiedó en éx tas i s oyen, 
las trompetas y viendo pasar 
sus ójos toda aquella cabal-
a alborotadla y IxTilliante... 
¡El Rey! ¡Es el Rey!—dijieron 



















lagia, cĉ l 
o el p | | 
mdo de 
gos. 
vn iiTÚlil̂ o lia 
i r don' 
raiagmates revestido de seda, 
y aljófiares. 
te, que estaba de buen humor, 
io qu|e eü Rj9y partieipase del 
fflhrt) de l a potire gente y con 
íSipeto, le m o s t r ó la fami l i a 
^oteraflüo, el cual, haciendio an-
leveaniente a su cahallo, que 
p e n d í a emicabritiarse, a l paran' en 
la Jiamga comitiva, colocóse 
ellos, a l a r g á n d o l e s a l a vez su 
" die esmleraldas oatsi ciegas en 
wdok" dea bosque... 
Seiiflar!—dijeron beisando el sue-
los pas tores . . .—¿Cómo paga-

















er y Coi 
ores quft 
l a cursi 
e las $ 
¿Qué hab'Lá.iis vosotros die pa 
si no pod|ríaliis diarme nada de 
yo oareoiase?—^contestó el Mo-
ca. 
n i ñ a , qiue en g r a t i t u ' l 
quicírido ofrendar a l Rey u n 
o al ion ^ ^ y 0 , le a l a r g ó un ma-
dfe flores ist-'ílv^títípes, dotnde 
Waba ruboroso y humilde el ro -
del 'altardecer... 
Señor die toda aquella pode-
naiaión, BB s in t ió conmovido y 
vez que entregaba las flores a 
dfe1 sus m á s gadlacidos oaballe-
para que las llevase a Palacio, 
todfe nKimo, t i r ó con sus dedos 
a la n i ñ a , d i c i é n d o l a : 
lia(1'A, piequeña, puede Uega.r me-
ai coiitazóin. die uai Rey que el re-
Pequeño y humiiUde. Sin querer 
^ r t a d o con lo "qnie m á e me ha 
Ovidio... 
aquí reflejiado el caso de la 
^oiói i de Santander. Lleva al 
Jposo Monarca e s p a ñ o l , m á s po-
m Pernio m á s querido, un re-
^nlciillo: un l i b ro de Pereda, 
•m\úv lia M o n t a ñ a , &n cuyas 
ES UNA RAZON 
p á g i n a s majraviillósas se encierran 
mejor que en l a m á s acabada cinta 
c imematográf ica , ruues'tttws paisajes, 
niuieBitffias monitaiñas, nuesitras n ie . 
io-Las, muestras cais/onais solariegas, 
lalibferguieis de hidalgos y de caballe-
nos... 
Y m' eee librro, encuadamiado a 
l a e s p a ñ o l a con fuerte p ie l repuja-
da, sühre lia que e s t a r á grabado el 
•escudio flordelisado de l a Casa ds 
B o r b ó n , e s t á el m á s grande home-
maje quie un pqeíblo puede hacer a 
su Rey; dialnse todo a él, en los to-
nos m á s cá l ibos de u.n ardiente pa-
t r io t i smo y de u n a tan ardiente ad-
miiinaioión. 
ljpilMHi»li|i Bi|j«mil nwwwnwil) napiii imii.iiyMî HHT^>awg^ 
Una información pintoresca 




Docíainüos ayer : ' 
«PUiede a ú n abrigarse l a espeiran-
za de que l a per icia de Niungessíer 
lié haiya pemiiiüidlO' posarse en a l -
g ú n baailco de hicio.» 
Y di j imos m a l . 
Porque no es que puede, es que 
debe abrigamae', 
» * « 
Dioo u n colega: 
«Un afceíntado en u n a r e u n i ó n de 
rruaeiones yaanquiis.» 
¿Cónlo u n atenitado? Dos. 
Porque i a p rop ia reujnióai ya es 
mi a/temitado. 
« * » 
TituSa un pe r iód ico : 
iídLos inupuiestos a los encendedo-
res au tomá t i cos .» 
Perfiolotaimente. Peiro, c r é a n o s us-
/tie«d, nDieintras no se les imponigá 
que encáemdan todirts las Veces po 
co habremos adelanitado 
• » • 
Del distlai'guido cronista viajero 
de «El Día de Pa lencáa» : 
<cC}o(n l a Vista llle'go a F r ó m i s t a , 
m i pueblo natal , antes que cion los 
píes .» • 
Sí, s eñor . Y si no, pruebe a h a . 
óe r lo al neives y v e r á q u é porrazo 
se pega. 
MADRID, 13.—El diario «A B C», 
en su mími'ero de hoy, publica., 
bajo el t í tulo «Una iñforínaición 
de un periódico francés»', el si-
gnienite suelto: 
«El AyumiLaaniento de Biarri tz, 
población francesa, situada a 50 
Idlóinetros de San Sebast ián, y 
nruiohísimo menos importante que 
la bellísima capita'l donostiarra, 
subvenciona a un periódico efue se 
titula «La Gaceta de Biarr i tz», y 
que ha publicado recieniteiueaite e! 
siguiente suelto: 
«El pr íncipe de Gales toma par-
te, como torero, en una corrida 
en Sevüla, y salva a la infanta 
Isahlsl, perseguida por un toro fu-
rioso.» 
Una Corrida, Stn duda ú n i c a en 
los anales de la tauramacruia, se 
há celebrado el oíro día en Sevi-
lla. Los espBotadores fomnaban un 
verdadero ijarte.i're de rosas y de 
•V'i'-^as ReaJcs. El pr íncipe Jorge 
do Ing:laterra, el p r índ 'pe de Ga-
les, la Reina Victoria y el Rey 
Ailíorrso de B s p á ñ a : Ha in ían ta 
^uisa ae Oiflieañs y la infantiLa 
Isabel AMnursa asis t ían a la fies-
ta, áponípañados de lo m á s sy-
l-eoío de la aristocracia española . 
'!'•' das las princesas iban vesti-
das con unos soberbio-s trajes an-
daluces, que les había regalado el 
Rey de España . 
Lo principal de la fiesta fué una 
corrida, en la epue torearon el Rey 
de España , el pr íncipe de Gales 
y la infanta Isabel AKonsa. El 
triunfador de la jornada fué el 
pr íncipe de Gales, cpie, con su pe-
ricia y audacia, logró salvar a la 
infanta Isabel, perseguida por un 
toro, ad que una herida había 
vuelto furioso.» 
Hemos cjuerido reproducir la 
anterior «sensacional» noticia pa-
ra gue sepan ios españoles que 
todos los años van a Biarritz a 
pasar el verano, cómo les agra-
decen el miudúsimo dinercí que 
allí se gas tan .» 
Ai comentario del diario inádr i -
leño sido nos resta añad i r que al 
aptor de la interesante informa-
ción se ie quedaron algunas co-
sas en el tintero, tales corno la 
de afirmar ejue .estaba perfecta-
mente enterado del sueedido por-
que el (toro fur'oso que pers iguió 
a la infanta se lo había comuni-
cado «person alimente». 
¡Y luego dicen que la exclusiva 
de la gracia lo tienen los sevilla-
nos!... 
H a muerto electrocutado el pro-
pietario del « B a r M o n t a ñ é s » , de 
REINOS A, 13 (1.0 noche).—Es-
t a noche ha oourrido en esta villa 
una horrible desgracia, que ha 
•causado profunda impresión en ei 
-vecindario. 
Cuando iba a conectar el endm 
í e quie pone en movimiento la pia-
nola eléctr ica del ((Bar Montañés», 
su propietario don Fernando Or-
-tiz, murió electrocutado. 
Al ocurrir la desgracia las per-
sonas que estaban en el mencio-
nado bar no se dieron cuenta de 
ella, hasta que, pasados unos mi -
nutos, uno de los parroquiano-: 
vió, con la natural impresión, el 
cadáver del infortunado comer-
cia.nte, que era queridísimo por 
sus caballerosas cualidades. 
At enterarse los familiares del 
señor Ortiz de la horrible trage-
dia se desarrollaron las dolorosí-
simas escenas que son de suponer. 
Deja esposa y nueve hijos. 
La desgracia, como decimos, ha 
causado hondo sentimiento. 
i á s í c a y teatros. I Del Gobierno civil 
Arte v cu! tu va. 
rersos 
ha P'̂  
«Jé % 
preqgj 
trato ir,ar',am0r de Dics' no salte f56 
"a- Ya van dos balas que 
IC|aclo con usted. 
Lawn.Tennis. 
Resultados de algunos partidos j u -
gados en ej «pet t i t» campeona'to: 
Dobles s eñoras : Final. 
Se ha jugado la final de esta prue-
ba. Milagros G ó m e z Acebo y Gua-
daluipe Pombo ganan a la s e ñ o r a do 
Estrada y Teresa Pombo, tras r eñ i -
d í s imo part ido, por 6/4, 4/6, 6/2. H a 
sido este uno de los m á s interesan-
tes jugados en la prueba y en ei 
«peti t» eampeonato, desarrollando 
ambas partes un juego precioso, l le-
no de estupenldas jugadas. 
Individual de caballeros. 
Señor Pombo Iba r r a gana al se-
flor del Grade por W. O. 
Doble de caballeros. Semifina-
les y final. 
Ruperto Ar ra r t e y J o s é Pombo 
Noriega se cilaisificaron semifinalis-
tas, ganando a Juan Bgaalaud y 
M r . BJislctad, por 6/4, 6/3. 
Las semifinales se juga ron : 
Ruperto Ar ra r t e y J o s é Pombo 
Noriega ganan a J u l i á n del Grado 
y Gabriel de Pombo Ibar ra , por 
6/4, 6/2. 
M a t í a s Monwinckel y Gabriel 
Pombo Quintanal ganan a Fernan-
do P e ñ a y V a l e n t í n L a v í n del N o -
vail por 6/3, 6/3. 
Quedaron, pues, finaüistas de una 
parte, Ruperto Ar ra r t e y J o s é Pom-
bo Noriega y de la o t ra Gabrie l 
Pombo Quintanal y M a t í a s Monwin-
ckefl. Ganadores de la prueba aqué-
llas, por 6/2, 3/6, 6/2. 
* * * 
. E n los n ú m e r o s p r ó x i m o s daremos 
cuenta de las d e m á s pruebas. 
W. 
Boda próxima. 
Para Jos primeros d ías del mes de 
junio e s t á anunciada la boda de la 
bella y dist inguida s e ñ o r i t a M a r í a 
Luz B a r q u í n con el culto y dis.tin-
guido joven, part icular amigo nues-
t ro don Manuel Aparic io y Hoyos. 
Viajes. 
Heimois teaiádo el gusto de salu-
diarf" a i'i/uiasitiro esitiiaiaitlo aawgVá paov 
tiauiair el pr-estigioiso doctor don 
Rioa.rdo Pelay'o "Guálarte, que des-
puiés d© bíreve estiaimcda em M a d r i d 
ba iregr"',sa.do a esta, caipital, donidie, 
dieisdie hby, •rea.naiiriií.u'á «u comul ta . 
—¿Miañiania s a l d r á pa ra M a d r i d , 
len 'coaiipa-ñía de eni beilLa y elegan-
i-o e;.7ipiosa, tfijüiéélft'ói quiea-ido y p a r t i -
Cniflaif aimii^o e'l alfa'imádo esipeciialís. 
ta diom, Ln.is ( i . l ln iz ZofiTiíba, 
Apremios de tiempo nos obligaran 
ayer a dar una r á p i d a nota de co-
mentario a la Memoria publicada 
por la Sociedad Coral de Santanider, 
-como resultado de su ac tuac ión ar-
t í s t i ca y balance economiico de año 
1926. 
Pero algo m á s merece esta impor^ 
tante obra que realizan abnegada^ 
mente unos cuantos s eño re s , aman-
tes del pueblo y de enamorados del 
arte musical, en cuya labor se desa-
taca el maestro Saenz de Adana, con 
la coope rac ión de auxiliares a n ó n i -
mos, muy vaJiosos. 
Si analizamos esta labor en su as-
pecto moral , no puede ser m á s lau-
datoria. Fomentar la afición a la 
mús ica , formar •artistas para el por-
venir y, sobre todo, lograr que se 
^eiVia un wnsiiderabile n ú m e r o de 
jóvenes y n iños , en esas edades eij 
que es m á s peJigroso encauzar afi-
ciones, a l e j ándo las del torbel l ino de 
espec tácu los perniciosos, en las ho-
ras que dedican a instruirse, adqui-
riendo h á b i t o s de tan selecta cul tu-
r a como es la mús ica , que desarro-
l l a los m á s dedicados sentimientos, 
bien merece la pro tecc ión y apoyo 
de todos. 
As í lo han comprendido los nume-
rosos socios protectores conciue 
cuenta esta b e n e m é r i t a Sociedad 
CoraJ, orgullo de la M o n t a ñ a , y los 
generosos donantes que han contr i -
bmldo con cantidades muy estima-
bles por su c u a n t í a ; pero no debe 
escatimarse el aplauso y el estím-u-
Jo para que el entusiasmo no de-
caiga. 
Del éx i to de las actuaciones de es-
ta a g r u p a c i ó n a r t í s t i ca t ienen ya co-
nocimiento cuantos se interesan por 
el progreso del arte musical y de 
nuestros prestigios culturailes. Los 
apilausos obtenidos en las diferentes 
capitailes que han visitado, y los elo-
gios que han mex-ecido los orfeonis-
tas por su excelente comportamien-
to, dan una prueba elocuente de los 
SKiludables efectos que sé Jmn logra-., 
do con el cul t ivo del sublime Ar t e 
que los congrega bajo una bandera. 
Hagamos, pues, la debida justicia 
de eJogios a cuantos cooperan al sos-
tenimiento de esta Sociedad Coral, 
pero, muy especialmente, a su direc-
tor don R a m ó n S á e n z de Adana, 
curt ido ya en estas lides, pr incipal 
iniciador y sostenedor de la afición 
de los orfeonistas, de quienes ha 
obtenido buenos cantores uti l izando 
facultades bien administradas, refre-
nando l a tendencia natural de voces 
desentonadas por fal ta de educac ión 
a r t í s t i ca , que hoy va cundiendo por 
toda lo provincia y permite oir gru-
pos aislados en alegre c a m a r a d e r í a 
que ya no molestan, como antes ocu-
r r í a , con sus e s t e n t ó r e o s y desafina-
dos cantos. 
Sostener durante varios años el 
calor y l a afición de elementos tan 
tornadizos y volubles como son los 
que nutren estas masas corales, fo -
mentar la afición y crear las acade-
mias musicailcs que funcionan dentro 
ide la Sociedad Coral, formar voces 
agradables en clima tan contrario a 
j su formación, educarlas para conse-
{ guir un conjunto a rmónico que pue-
da interpretar con acieTto las obras 
m á s difíciles y complicadas y sem-
brar por la capi tal y l a provincia es-
tas emulaciones que tan alto van 
collocando nuestro nivel . cul tural , 
bien merece que en n i n g ú n momen-
to se desv íe la a t enc ión de este or-
ganismo, que debe ser nuestra hon-
ra y nuestro orgullo y aJ que debe-
m o s prestar el apoyo que merece, 
engrosando las filas de sus socios 
protectores. 
Esta se rá la prueba evidente del 
aprecio que hacemos a esta- I n s t i t " 
ción mer i t í s ima , fomentadora de las 
dos cualidades que m á s contribuyen 
a realzar los prestigios de un pue-
b l o : «Arte y Cul tu ra» . A. 
«Ei Itoimbre que todo 
lo «.nrecla». 
Jnlliáii Moyinún es el autor det dis-
pa-rait-e estrenado, ayer eai el teatro 
Peix.-da, con e l l í t u l o que ponemos 
a ¿»si|as línea.s. 
J^a obra, cuiando se puso en es-
oen^a en Madr id , l l a m ó unos d í a s 
Ja ateilición por Iraber guardado Chi-
cotei el auiióniimo de quiiíMi l a h a b í a 
leaGíjitO, pero pironto, u n t ó lo ende-
bte d e l engendro la. ateniciótí sie t ro -
co on indiíetrenevia y «El hombre que 
todo Jo enireda» cayó , seg^ún l a í r a -
se de padrle de («la Lstidra», en el 
p a n t e ó n del olvido invo^unta.rio. 
VíMíriiauo L e ó n e s t á en el dlisipa • 
iiialte de que haWmnos veirdadera-
nusnitie colosal. ;E1 tiipo de «Deside-
rio» es algo foir.iTiid.ai)ilefrnieinte cómi-
co, qi/íie el púWico cellieibró con lar-
gas CvJircajatlas, haoiiéndoile isaMr a 
esoena en un mu t i s enonme, inco-
pia-bUe. . n 10 ú uimentad. I 
Aarara. Riedondo, {idmiraible, y el 
resto cié IÍOS initéripne<l.Qis aoei'tiadí'Si-
mm, d e s t a c á n d o s e nuiesitíro paisano 
r í i i i i j i n i l o L a Riiva, que y a obtuvo 
u n a firanoa acogida, en «El t S f o » . 
G. 
Jiüfiía de Transportes. 
Kn eü Gobierno civil se ri '.:: ñ 
anocJie la Junta de Transpo! li^s., 
despachalüdo gran número de enes-
tiones pendienles de t rani i tac ión. 
Dinero esícontrado. 
La pareja de la Guardici civ'ú 
de servicio en los andeaies de la 
estación del Norte encontró ayér 
en el estribo de uno de los coelies 
una cantidad en meiál ico. 
Esta se halla a disposición de 
qmien acredite ser sn dueño, en 
las oficinas del Gobierno c iv i l . 
Las peleas de gaüos . 
Según informes gue lian llegado 
a nosotros y que estimaiinos fide-
dignos, el gobernador civlj de la 
provincia ha dado la orden' de 
que queden prohibidas totalmente 
las peleas de gallos. 
Ello, al pa.recer, tiene relación 
con las apuestas que se cruzan. 
Refrescando la memoria 
Día 14 de mayo. 
Se ce l eb ró en Madr id una Asam-
blea de representantes de todos los 
pe r iód icos de E s p a ñ a para t ra tar del 
problema del jDapel. 
— A l Santuario de Nuestra S e ñ o r a 
de Consolac ión acude una peregrina-
c ión n u t r i d í s i m a para pedir a la V i r -
gen que interceda en favor de 'a 
paz. Se registra el dato de que en la 
o rgan izac ión de la fiesta t o m ó una 
pai te muy activa y entusiasta el co-
nocido propagandista radical Emi -
l iano Iglesias. 
—Comienza a funcionar el seguro 
m a r í t i m o de guerra por cuenta del 
Estado. Eli primer barco inscripto 
es el «Satolongo», que hace Ja carre-
ra de Fi l ipinas, fletado por la Com-
p a ñ í a Arrendatar ia de Tabacos. 
— C e l é b r a s e en Palacio, bajo la 
presidencia de Ja Reina, la junta, 
deil Ropero de Santa Vic tor ia , dan-
do cuenta del resultado obtenido en 
el pasado año . Por este baJance se 
viene en conocimiento de que,. des-
p u é s de Madr id , es Santander la que 
m á s prenda? reun ió y m á s familias 
pudo socorrer. 
—Los francos se cotizaron a 79,20 
y las 'jibras a 21,56. 
L a abundancia de informa-
ción telefónica nos obliga a 
última hora a- retirar algu-
nas de nuestras habituales 
secciones. 
No tire el dinero de la propa-
ganda; anúnoiebe bien y reco-
gerá, aumantatí-o, ei dinero que 
invierta. 
Una Exposición 
Las obras del señor 
Fernández Carpió. 
Hoy, en el sa lón de te del café 
«Boulevard», s e r á inaugurada la 
exposición de obras del notabie 
pintor don Mamiel Fe rnández Car-
pió. 
En dicha expos ic ión , a d e m á s de 
otras obras, en su m a y o r í a boce-
tos, ex'pone </ cuadro comnemo 
ra'tivo del his tór ico hecho de «El 
jurninento de S. M . el Rey don 
Alfonso X I I I ante las Cortes, en 
1902», cuyo XXV ainiversarlo se 
celebra el d ía 17 de este mes. Este 
cuadro consta de 130 figuras,- re-
tratos en su m a y o r í a , de los per-
sonajes polí t icos que figuraron a 
fines del siglo pasado y pr inci-
pios del actual. 
Agradecemos la invi tación (fue 
para visitar la exposic ión nos ha-
ce el señor Fe rnández Carpió . 
La utilización de energía eléctrica 
Mr. Paradí, conseje-
ro de los ferroca-
rriles París-Orleans 
S A N S E B A S T I A N , 13.—En el Ins-
t i t u to Cató l ico de Artesanos ha da-
do una interesante conferencia sobro 
«Ut i l izac ión de la e n e r g í a eléctrica-» 
M r . Paradi , consejero de l a Compa. 
ñ í a de» los ferrocarriles de P a r í s - O r -
le ans. 
P r e s i d i ó ©1 embajador de Francia 
y asistieron Jos directores de las Ca-
sas Siemens, Oerlikon. y T u d o r ; Jos 
representantes de Jas C o m p a ñ í a s de 
los ferrocarriles M . Z. A . , Nor t e , 
M . C. P. y AndaJuces, a s í como ]es 
presidentes y directores de onucha» 
C o m p a ñ í a s productoras y d i s t r ibu i -
doras de ene rg ía e léc t r ica . 
En t re otras cosas interesantes, el 
conferenciante afirmó que la Com-
p a ñ í a de Pa r í s -Onleans no t e n í a no-
t i c i a alguna del acumulador inven-
tado por el Padre Almeida y que hh 
dec t r i f i cac ión de sus J íneas se sus-
pendió por dificultades de orden eco-
nómico , pero que c o n t i n u a r á inme-
diatamente, porque ya han sido re-
sueitas. 
Notas a la liéera. 
L a vigilancia en los jardines.—El 
teana de l a eisoasia vigiilaaiciia em los 
jardines del paseo de Pereda no es 
nuewo en esta seíoción. Peiro en cam-
hio se hairá viejo en ella; t a l es la 
d i l igencia que e-e pome e,n re ípa ra r 
ia, aniomaJía. 
Los jardines diel paseo de Pere_ 
da, tan ex bonitos, t ienen unos de., 
üidüd'os y oonstaintes concurrentes 
é n los c-h.iquflillois y en los en'amo-
radots. GluiquilÜots todos, aj fin, y a 
que hemos c o n w n i d o en que el 
am'oir es mi iniño goírd,inflcmeete y 
simipático. 
Pufeis bden; todos estíos chicuelos, 
eil del amor y las otros, eligen los 
aludidos jard-ines para sus desbor-
d'adlais travesuras. 
Y u n a d^ dos: o donoedemos de-
recho a l a v i d a a los macizos y 
plarntas que pineteiiden dar un tono 
opi lmis ta y amahle a esa parte de 
l a oíudald ;0 íiios enJcogemios de hom-
bros aiiittio su de-strucotón Lndefecii-
ble a manos, miejor siería decir a 
plies, die l a andante cb iqu i l l e r í a . 
E n cuíamto a la? travesuiras del 
otro n i ñ o , deil gordinfloncete y shn-
pní rco , seilo 'éé nos dciurre nina, ron-
'Siideiiiaciión: lal de que como él e:-5 ole. 
go no puiedle' d iscurr i r sobre lo que 
ven los d e m á s . 
Bedimols poca cosa: mi guard iA 
suelto, cuya mis ión sea la de darse 
unas vue'litieicltas por los jardines 
del paiseo de Pereda en lias horas 
amables dial atardieider hasta la d©" 
•la cena, por l o menos. 
Oreemos que no es mucho. 
O F I C I O D E F A M I L I A 
—¿Qué hace tu padre, chico? 
—Nada. 
—¿Y tú? 
—Ayudo a mi padre. 
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De la región asturiana. 
«El Pueblo Cántabro» en Llanes . 
Prueba ciclista. 
E l semanario locaJ «El Oriento de 
Asturias"' ha señailado ya fecha e i t i -
n n a r i o de la prueba ciclista que or-
ganiza. 
Ha de verificarse és ta éil clomm. 
uo, d í a 5 de junio p r ó x i m o , y e! re-
r-nrrido se rá Llanes. Puertas. La 
Borbolla, No riega, Vil lanueva. Siejo, 
Panes Unqu.-ra, Cohombres, Pendne-
iles. V id i aso, San Loque, Llanes, o 
son una distancia de sesenta k i lóme-
tros próxi imamente . 
En esta prueba; a la que han pro 
•metido la asistencia do un buen lo -
te de corredores m o n t a ñ e s e s y astu 
ri;.inos, hab rá dos clasificacinnes: la 
primera, para • corredores de priin'e-
ra y segunda ca tegor í a , y la segun-
da, para los principiantes c neóií-
icÁ, 
«Eil Oriente de Asturias^ cuenta 
yh p&ra ella onn valiosos ofrecimieii . 
tos. entre ellos de una maanitica co-
pa de plata de .la Casa Lia tnant . de 
Sant'inder. que se d e n o m i n a r á «Tro-
feo Torc ida», on recnertlo dr acjiie! 
excelente y ma.logrado sporánant que 
tan vaiüosa ayuda p re s tó ;(. este co. 
lega llanisco en la o rgan izac ión de 
in nrimera prueba celebrada el pa-
sado año. 
Nacimientos. 
D o ñ a Launona Garc ía , esposa del 
guardia c ivi l de este puesto y orde-
nanza de] cap i tán don -Tnan Sáncho:?, 
ha dado a luz con entera felicidad 
una n iña , a la que se le ha puesto 
e! nombre de Paulina. 
—Les jóvenes &spfy$pji don -losó 
«"¡arcía Arco y doña Mar ía Sánchez 
l i a n sido favorecidos con el natalicio 
de un nuevo heredero, que vio la luz 
prkniéra el d í a 8 del mes actual. I 
' — E l joven matrimonio don Felipe | 
I b a r g ü e n y doña Mana CreHpo tiene « 
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\ la dicha de ver ammentado su ho-
gar con la venida a] mundo, ante-
ayer, de otro hijo. 
Nuestra enhorabuena a los respec-
tivos padres de Jos recién nacióos , 
a los que deseamos proJongada y 
venturosa vida. 
De cine. 
Paia el p r ó j i m o domingo, la Em 
presa de>l teatro Penavente aionieia 
un costoso y variado programa c i -
nematográf ico . proyC 'Ctándo^e, entre 
otras pelícu.la^. el sugestivo film que 
lleva por títmlo "La triste" aventu-
ra» , impresionada por ia Metro 
Goddwyd Corporation. 
Son sus principales i n t é r p r e t e s los 
celebrados ar t i s tas An i t a Stewar y 
TLinitiA- Gordoii . 
T a m b i é n se p a s a r á una ¡'egocijante 
pe líen i a cómica. 
La Sacramental en Póo. 
Kn esta cercana p a r r o a ü i a , distan-
te dos k i lóme t ros de Llanes. se ce-
l e lW ayer, con gran suntuosidad, la 
í' c ? t a Safra me n t a .1. 
Los eudtíj'S religiosos i cemsistieron 
e^ proces ión , misa solemne y ser-
món a cargo del p r e s b í t e r o don A m a . 
•dor .Tursas. que p ronunc ió una nota-
ble oración sagrada. 
Por la tarde, la juventud poica se 
e x p a n s i o n ó bailando a los acordes 
de la r ianola de J u l i á n Esteban. 
De sociedad. 
Ha salido para Santandei" la sim-
nát íca señor i ta llanisca Josefina. V i -
llar Gonzá lez , en cuya capital mon-
í añesa pe rmanece rá nna temporada 
en comnañía de sus hermanos los se-
inores Barbosa-Villar. 
—Estuvo fn esta v i l la e-l joven de 
Caneas de On í s don R a m ó n P e n d á s 
Lav ín . 
O N O F R E 
Llanes. 18 de «aayo de 1927. 
SANTANDER 
Deuda Amortizabile, 5 por 100, 
'017. a ÍM por 100: pesetas 5.000. 
Idean ídem, 5 por 100, 1917, a 
'•4.10 por 100: pesetas 42.5%. 
Obligaciones. 
F . C . Andaluces, 3 por 100, fijo, 
a 68 por 100 : ]>esetas 8.000. 
Compañía Trasatlántica, 5 y me-
dio por 1£!0, a 98,25 por 100 ; pesetas 
3.O00. 
S o r edad Hidroeléctrica Ibériciá, 
6 por 100, a 97 por 100 ; pesetas 2.:.00. 
Idem Elecíra de Viesgn, 6 por 100, 
fí 97,25 por 100; pesetas 2.500. 
B I L B A O 
Acciones: 
Hunco de L'lllmo, 1.910. 
Banco lile Vizoayiu., 1.285. 
Feriv.cavril de! Norte de España , 
522 y 523. 
EfectíRéb de Viésgo, 365. 
H'iidircle.'léolirica E> p;í ñioi a, iitíeVaS, 
175,50. 
Hidroeiléc-Moa. Ibérica, 515. 
Xui vi/era S(>t,a y Aznair, 900. 
Lnión Rí'ísinetfu Española , 129, 
128, 127 y 126. 
Um.ión Espiuioila die Explosivos, 
416. 
Obiigaciones: 
Fe:iii-oCiainr,il •del I^orte fie España. 
Sesiones municipales. 
Se r e u n i ó ayer , a las cinco y me-
dia de la tarde, en sesión ordinaria , 
la Comisión municipal perinlanente., 
ba.jo la presidencia del a lc i lde , don 
Rafael de la Vega y l-aanera, y con 
asistencia de los señores Grinda, 
Gare ía G u t i é r r e z , Pino, Solís Cagi-
ga.l, L a b í n Phi l ip , Fueyo y Agudo. 
T a m b i é n asiste a la sesión e.l inter-
ventor in ter ino , don jNorbevto Baci.-
galupi. 
Por el secretario de la Corpora-
ción, don Pedio Bustamante, se da 
.lectura del acta de la sesión ante-
rior que es aprobada. 
Asuntos antes del despacho. 
Se da cuenta de un oficio del jefe 
de la Guardia municipal participan-
do a la Corporac ión el fallecimiento 
del subjefe, don J o a q n í n Lav ín . 
Se acuerda hacer constar en acta 
el sentimiento de la Corporac ión por 
el, fal lecimiento del que fué tan ex-
celente funcionario y c o m u n i c á r s e l D 
as í a la familia del finado. 
La Comisión queda enterada del 
informe que presenta el arqnitecto 
municipal de conformidad con las l i -
quidaciones que hace el registro fis-
cal sobre algunos inmuebles die1 
Ayuntamiento. . 
Por renuncia de uno de los tres 
señores vocales que forman parte de 
la Junta de Primera E n s e ñ a n z a Tri-
dustria.l, se designa para aus-tituirlo 
al concejal don R a m ó n Lavín del 
Nova/l. 
L a Unión de Municipios E s p a ñ o l e s 
solicita de.l Ayuntamiento snntande-
riño ja asistencia de nna representa-
ción al I T I Congreso que ha de ct-
Ifhrarse en Barcelona del 20 al 28 
del presente mes. 
Se acuerda, a propuesta del alcal-
de, delegar la r ep re sen t ac ión de es-
te M u n i f i r i o en el alcalde de la ciu-
dad condal. 
So concede la licencia que solici-
ta, por r-nfermedad. y para restab:."-
'•:.miento de su «ahio, el visitador de 
Arb i t r ios don Benigno Níungufa. 
Despacho ordinario. 
P O N E N C I A D E H A C I E N D A 
Se acuerda contr ibuir con la can 
t idad d t 7.500 peseta? a la snsfrio-
ción para la Ciudad Universi tar ia . 
Este acuerdo se le comun ica rá l t -
legrríf icamente al M ó n a r c a 
conmemorativo de su corona-
cómo d haber insti tuido el Ayio.ila-
mifmto dos bcras para hijos de obre-
ró$ a fiincioiipvios que lo necesifen. 
Viste- el informe dej] inlr 'rvpniMr 
interino de que no hay cons ignación 
1 nf'-ieut.e p^ra la consírufi-iórj d^ i-a-
binas eien-torales. se acuerda cóns 
ciones que pidHicamos en J t ro lugar 
de este número . 
P O N E N C I A D E PERSO-NAL 
Se aprueban las propuestas de es. 
ca-lafón de personal técnico , admi-
nistrat ivo y subalterno. 
S í señor L a b í n hace unas intere-
sp.iités aolaraiciones. Dice que la Co-
m sión de personal e s t á realizando 
una intensa labor para lograr la for-
mación de unos escalafones que ten-
g¡:n la mayor equidad posible. Da 
n-enta de! trabajo realizado y de! 
que se tiene en p r epa rac ión y amin-
c:a la imp lan t ac ión de la dec la rac ión 
jinvida para lograr saber, con algu-
na seguridad, el t iempo de perma. 
rieñeia en el servicio de los emplea-
dos para la apl icación rigurosa del 
quinquenio. 
Se denies-a una plaza de ordenan-
za a don Hig in io Salas. 
Se concede una diferencia de suel-
da a! interventor interino don Nor-
bert/-. Bacigalupi. 
P O N E N C I A DE B E N E F I C E N C I A 
Se da lectura de una propuesta 
de esta Comisión para que se envíe 
al Sanatorio de Pedresa una eolo-
HH de n iños . 
Interviene el señor Solís Cagigal 
para sostener el cr i ter io, que ya ex-
puso e] año anterior, de aue esta la-
bor en favor de la infancia tenga un 
íin p rác t ico y positivo desde el pun-
to de vista científico. 
De nada—di-ce—sirve enviar al Sa-
natorio durante un per íodo de t iem-
po a una colonia de niños si luego, 
aJ regreso a su hogar, tienen que su-
f r i r las naturales Pr ivación es y res-
triccicnes en la a l imentac ión . Exis 
te, a d e m á s , una clase muy necesita-
da, la dase obrera que tiene un suel-




do de cuari'o a ocho pe 
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Teatro Pereda.—A las siete é* la 
tardic: "Los giaiteoitos». A las diez y 
mediiia, «El úl t luio mbiftó». 
Gran Cinema.—Hoy, a la» siet* 
hasta las diez, «Sal ly la bija del 
cirou», niflgmíík'ia p r o d u c c i ó n í n t e r . 
¡l)iratada poir Oaro-l Dampstor y di -
r ig ida por Gyiffi th. 
Mafwim domLmgP, a las once y 
media, utEÓ ha.ra.lido d'e AriwU-i», 
-jnw Tora f-yl r: w ln.«. siete, «Lo qu • 
fccdia mujer quilcri'», po-r Norm 1 
Sheairer. 
Salón Reina Victoria.—D isiU W' 
•si.ele en punto: «El coche minierM 
13», ociho glandes partes (com-
pleta). 
Cine Popular.—Dasde las siete en 
piunito: «El coche n ú m e r o 13", oeVi... 
gioapáfefe pan-íee (complleta). 
Cinema Bonifaz.—De «iHe a dá^z 
uLiri.a.je di© lucbadoir», eimocionant'. 
pí'lícinlia en saete pairtes, per el for. 
micliahle Tom-Mix. y «Re.niervd.and ) 
c^oraizoniesi;. p w (.ha.T-lct?. Ton-es, cin 
co parios. 
I P o r4 o «di m 
TEMPORADA CÓMICH DE PRIMAVERA 
HDY, SM̂ áDO, 14 DE MAYO DE 1927 
Compañía A M A R E M O - V U J I N O LEON. 
A las sirte d é l a larde i 2 . ' de abono) - L a primorosa y laureada comedia 
SSStoSS?$&l L O S G A L E O T E S 
A las diez y niedia.de la nuche . -El admirable saínele de Arnicfies. siempre 
de éxito creciente. 
¡t idad de que SP dispone. ^0 estima el informe de esta Co-
misión, y pasa a rcsoilución do! Ple-
no, la rec lamación dp la Comnañía 
F.foíiH'da dr Gas y E léó t r í c idao T/ft-
bón sohr-p él presupuesto extra.'"'di-
narit) para .la consol idación oc la 
deuda imunicipafl. 
Se acuerda eoiniputar parto de la 
vivienda, a los efectos de] nrb i t r io 
de inqui l inato, a loe señores don Re-
ijigno Ve lázquez . d fn Mfinuol Gar-
cía y don Antonio Yelarde. 
Se anula un recibo de paso de ¿a-
vruajes por ¡las aceras a don Luis 
de la Figuera y se modifica otro de 
don Juan J o s é Rubayo. 
Se exime del pagn de.l a 'rbitrío de 
inquil inato ;i doña "Beniírna Cavada. 
P D X F X C T A D E O B B A S 
Se aujoriza a don Antonio Camr.s 
para construir una casa de familia 
en el pueblo de Cueto, sitio de Fu-
mer i l . 
A d o ñ a Pi lar Arenal , una sepul-
tura . 
A don Pafa&t Villegas, un p a n t e ó n 
en el Cérnenterio de Cirieyo. 
A doria Andrea Garc ía , colocar un 
haVón en una casa de la calle de Sc-
fismnndo Moret : a don Francisco 
Sop^lana, miradores en un edificio 
de Tnan de AIvear. 
No se acede a una pet ic ión del 
Censoreio para ,1a c o n s t r u i d ó n del 
cuartel de la Guardia civih .que so-, 
l i c i t a !á condo'iacion de arbifrios; 
Queda enterada la Comisión del 
importe de las cuentas de obras rea-
lizadas por ¡••d.mirds^rae.ión durante 
la ú l t ima Remana. 
PONF.MCTA 1)F P O L I C I A 
F l ponente de FeiHrí'a dn f-iien'ia 
de la«! ha.f-efi para H snWa-sta de Inp 
• i-y:'.\(<H de recooidn v arrastre de 
basuras, rieao y barrirl.-. ño r rej/ade-
-"r, y b;;"redera^ mf.ennicas de trac, 
i-ión anima.! y d e m á s servn-ios •••o-m-
plíjffieubarios dentro del casco d i 'a 
Epta? bases modifican el servir-io 
noniéndi le en imiy buena? condicio-
rjM qup p e r m i t i r á n Isi limpieza de la 
iT.hJ jibión en las nr i meras horas de 
la mafínna y con todas las g a r a n t í a s 
h i r i én i cas . 
Se aorurbnn estas bases con en. 
'•:íf't-er provisional a fin de poder sa-
f-ai a subasta los servicios lo más 
••¡i.'—'dj'Tnr-n! ^ ••nsiV-.'p. y Pasa, para su 
resHiif ión definitiva, al Pleno. 
Se u 'do ' i/Ci .1 don Severlapo M•>. 
vin;i parji contrnuar crtn nn estableo 
f i o i e n t o lomado en traspaso en la 
CriPstH de la Atalaya. 
A don Ventura Gómez liara •nii(¡-
- ar un dé vf.ladorps en la plaza Je 
Don Fduardo Dalo. 
, P O N F X C I A DE FESTEJOS 
Con eil vipn e-n con i ra del sr-fior 
Solís Ca,a:iaal. se acuerda declarar 
desierto e.l oohcürso para la adqui-
sición de bocetos para e] cartel , de 
•- nnijrt-'fnT ótro . ' SPÍTÚP c^ndi 
a ne poní 
cesitan de la asistencia a los Sana-
t-'-.ríos mar í t imos . 
Pide como con secuencia que se en-
víen con la cantidad consumada la 
colonia - propuesta, otra de veint i '-in-
co niños, po--- los que d e b e r á n aho-
nnr sus familia'; una peseta diaria, 
y una tercera de o í ros veinticinco, 
por la IÍIIP d e b c ' á n satisfacrv jan® 
padres n razón de dos pesetas dia-
?l d/a i rías. De esta manera, el ñu e? mu 
in . as í ! c'in Tíi&s p rác t ico 
| El nrc'.-idcníp de la Comisión de 
¡Rranefi 'e iu ' i" . señor Cr inda . aeg.pta 
i;<-6V aerado la propuesta del señ >r 
I Solís Caeirral, que pasa a.l seno de 
aouél la para Ujevarla a la p íáot iea , 
1 l".!) cada tino de dii-ho? sri-nros i ián 
i eilico niños de obreros municipales. 
Ruegos y preguntas. 
Pll señor Fueyo nido, y así se 
acué rda por unanimidad, que el 
A-yuntamiento se sume a la orooues-
fú d f l Reail Cuerpo de Bomberos 
V i l ímtar ios para que se conceda a 
su jefe, "̂ don Pafa&l Bo t ín , la Meda-
Ila de! Trabajo. 
Y no habiendo má-s asuntos de que 
tratar se levanta ]a sesión a las sie-
te de la tarde. 
( 'Coiwlus ión . ) 
Consklereuiüs ahora, por o in i 
paí-te, las ganancias'de la ía inard . 
Estas, aum siendo de 3.057.366 
libras, íueion tinas 250.000 libras 
a'ij.rox.iní.a!da-iii€n.ie m&nos que las 
ganadas el año anterior. Esía pe-
qTjeñá suma de pérditía lia sido 
debida, en ,i.n;i.n parte, a una di.s-
inimlción apaneii'le. motivada por 
ci&itos crécliíos 'no periódicos que 
se iiicLuyeron en el estado de pér-
didas y ganancias de 1925. El be-
poficio neto, sin embargo, de l i -
in.'as 516.329 revela un aumento 
neto de 183.543 libras sobre 1925, 
d cuad, después de destinar la 
.smna corriente a fondo de reserva 
y de llevar un gran salido a cuenta 
nueva, ha sido suficiente para pa-
gar un dividendo de 6 por 100 so-
ore las acciones ordinarias. Esto 
ñ & é ao-náidí'^arse .salisfa-oto-iio, 
teniendo en cuL-nía la.s dificultades 
del año . 
Es interesante notar que, con 
una flota para el servicio de pa-
sajeros de tonelaje igual al del 
año anterior, el m.illaje total re-
corrido el año pasado por -ella fué 
mayor en 100.0.00 millas que el 
de 1925. A pesar de este au-mép-
to, los gastos de explotación reve-
lan ana baja a:l coipipararlos con 
los correspo-ndieníes a 1925. Esto 
es verdaderamente notable, cuan-
do se considera el gra-n aunienio 
de precio del carbón de navega-
ción durante el año pasado. La 
razón de ello se halla, hasta cier-
to p'iiai'tó, en el liecho de q'ue una 
gran parte de la flota de la C o l 
pafiía consiiiine com-butstible de .pe. 
Iróieo. En realidad, la cuenta ^ 
Qmvjte$s$jple de petróleo PQgM 
por la Ccanoañía Cunard, as, ^ 
efecto, mayor que. la pagada poj 
el Ajiiniraníazgo br i tánico. 
Él presidente hizo algunas obser. 
va ciones sobre -esta cuestión (je| 
comlbuistibile de petróleo, las qm 
siguiendo tan de cerca a manife¿ 
taciones hechas por el presideme 
de la Coinpañía de los Ferrocarri. 
les del Sur sobre locomotoras M 
iiientadas con pet.róleo, daai mu. 
teria para refípxión. Las ventajas 
del petróleo comu combustible, as. 
peciaknerite para los vapores m 
presos de pasajeros, son é y i d e | 
tes, y no. necesitan ser enumera, 
das. El t r a sa t l án t i co de pasajeros 
más rápido del mundo, el Í ( W M 
üpetariía», que pertenece a estó 
Conupañía, y fué construido para 
consumir carbón, fué convertido 
en cotTsuimidor de petróleo, ¡mi 
tamentie con otros bu.qiues de í | 
flota de la Cunard, diwante los 
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no obstante, el presidente indicii ¿0 a, 
(liie se estaba dando seria comí, 
deración a la reversión de p a r í 
de todos modos, de la flota de la 
Cunard al empüeo de la hulla, m 
claración tan sorprendente merece 
ser tomada en consideración. 
Robert Mackay. 
de enfermedades de la P l E l , VENE-
R E A S u S I F I L I T I C A S , m r oí espa-
HMistO 
. 7. i 
MEDICO 
lipeclsüsfa an enfermsiiadss ds Is ple¡¡ 
I traías.—Radium y Rayes f m% 
radioierasiia prsfundK. 
Mus/le,, núm. zo.~7eléfono núm. ap-flfl 
C O N S U L T A D E DIEZ A UNA 
Cirugía general y ortopédica 
RAYOS X 
itameáa Primera. Casa dsi ú m n 
Cinema, principcl t&qtwfda, 
Usi mvjjortente acto, 
Ateiiiiteanerute iinv.i)lad'üs p'or t i 
p¡r«6itógloso sefwa- don MíurceJiano 
A. del Gímüpo' Otoro, asistiaucis ayor 
a l a entre^t oficial del mo íb r «Die-
sel» die la euduiroaciián ás. pesca 
'(xinstimída poi- don José Seoaji'e. 
Es Gl priunie!- IHOÍOT inajriino quo 
•se lié inu^l iuliaidn en el Norte- de lia-
' p a ñ a , mritstnuído por la pasa 
Demscii-NOTke, die Kie l , que i?€p're. 
spiita é b es ía ciudad el s eñu r dc¡ 
Campo. 
Estie gtéñiéirc) de pátopuisióii del q1'. 
IWVR hitimcis -«vcuimvdio dLl'orentes vo 
ees sie va pdapíigaincio die ijfl modo 
misoinbrnia'o, yjdr Sil pfnrfeccáona-
inietiito y píw su ec'.Mio-inía, li-as>la 
g | e x ü v t o o die c¡iio .ailgujo/as Conifiu 
ñín» mgpiesá^ y v\ «rnejías l ian cn-
•caiigiado motareis para sus buque* 
-a. ta memicionadia Casa. 
To-nemos noiti-ci-is de que San. 
itíuiidefr sf^'áji instaladlos m á ^ 1 noto-
mes en eanba,roaicjomic-is pesqueras. 
Eil señoT 'A. de! CárnjpiO, al q i r 
féÉÍGiljaimoB efasiv-amenite, obsefjMó 
a tos invita-dos con un suc.uíeüto 
baniaruifíite en '«La Vizca ína» , do Ir 
Albeiricia,. 
El «Tennerahc» . 
En bjicve fti^lvairá an n u é s í r o puer. 
-to, con diveirsas níeTcan.cía;g, ed va. 
.p/jir «'neimeiraii'no». 
E l «Pe r i s V a l e r o » . 
E l vapor <«F|¿.rii8 Valero» cnl.-a ••ñ 
en .Santiandier, con cai-ya g-enarai, 
procedente de Báamóiftja y ¿soaaeS; 
E l «Revaltoao». 
E n breve llegiará a obéístiro patsi 
io, m lastre, eil vapor «lievuilitcso». 
Situación de los buques de 
eaía matricula. 
«Cairolina E. de Pérez», en Ba-
yona. 
«Alfonso Péreiz», m viaje de Ba-
h í a Blanca a Brwnen. 
« E m i l i a S. 'de Pérez», e s Rotter-
dam. 
«Peña. L a b r a » , en viaje de CaT-
d i f f a M á l a g a . 
« P e ñ a Rociáis», ©n Cádiiz. 
«Eisles)), en Aviles, 













«Canjtadríáa», en viaje (Je La Lüja Ldes si 
a Tonnaiv. 
E n tíique. 
H a eautinado en él dique dé fia, 
mazo el vapor «S. riintir» pora 'Am. 
piialr Hondos. 
Pruebas de resistesneia. 
A y l r s'B efie'ctiiaron las pniobM 
de resiistenicia tlol nmeille de hchriraf 
gón armiadio reciientamenie cons. 
t r u í d o . 
iBa.'nece ser que die.roa buen re. ^ en 1 
,n. e los p( 













Hatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS KltiOS 
Consulto de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 











ATENEO DE SAN 
Ai cor cursointernacíonal detiro 
cion espa 
MADIUO. 13,—'® "Diario Ofi-
cial 0 ) !|linis^erio ne la Gni^'a 
púfclífíl una circnlar aoeptMitíf) la 
invitación deJ Gobiprno italian 1 
•mfB asistir m R o a i a al séptimo 
cjnburst) ¡nroniacioaal d'é tiro a! 
bla-ico, ( p é se ceteib rarfí el e l 17 
i !r; adi-wail al 9 de j'innio próximo. 
Especialista Piel y Secretas 
Curac ión moderna de la Bleno-
rragia, Irapotenoia, Este i i l idad, 
e t c é t e r a . 
Puente, 12, pral. Consulta de 10 
a 1 y de 3 a 5. 
PARTOS Y E N F E R M E D A D E S 
D E T A M U J E S 
Comtilta de doce a dos. 
B E C E D v , 1. - T E L É F O N O 2 3 - 6 5 
.fimi: 
0AMF 
Banquete a don Gerardo d» 
Ailviear. 
Son ya muy numerosas las ins-
criiii.ciiC'ini'G cfule* se han heolio en c 
Atieneo piara asisiHir é \ banquek' de 
djáap&dadia que 'sie. IÍS d a r á el próxi-
mo duminigo, a l a una, a don Ge-
a'ardlo do Alviela^, qn.e el l imes mar-
(cliairá a M a d r i d con objeto de l i ^ 
cer uai'a oxposioión de las obras 
que lleviará en su viaje a. América. 
Lfiis tairjip.'.as podirán reco'gers,e m 
l a S e c r e t a r í a 'do la Sooiedad, has ^icrtista 
t a l a noche de hoy. 
Sección die Música.—Concier-
to de Ana S. Cabrera. 
En lo?; p-niimeros diias de l a semí^ 
ma ' p róx ima alcituairá en este CtrntRÍ 
um-a 'art.ialia, cruyas- exoeipcaonaics 
icOn)di:ic.icineis aaitís-tioas—iriibricadaS 
por los con'tiroB ciiltninales m á s 
con,fjoiidoiív—.Ivajr'án de esta vf'lada 
una verdadieiria ses ión de orte. 
BfeÉíRáíÉ al •:'!••*ud'o de! oanttf 
po/orjlan- arglfeñtijl'o y chileno—ai*! 
vp>rd)9̂ 3iciri6 de entronque racioi—r"'la 
3misma »e 'acomp-iñ-.a con 1-a gn-U* 
r r a los ca.vdhs reco^id!)* m pa^ 
De uffiá sénisib'iii'd^üi exquisita !* 
piiia íiv-niru-irn ^^dÉ^l^áSftétí'tíe tm 
|a1 (• 1 ísb 1 i ; i . ém bo^ás sus audici0' 
nieis l ia rpcihi'do los m á s oa.luirosc»' 
aplianso'S cíe todk>,s 'lo-s' púb l icos . 
El progu-ama y feic.ha se aauncia-
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¡•(iroiM 'l úc Ivsladi 
lió Toro , co'inao 
tp.ría don \ idoi i io 
riotie. José. Venta, don Julio 
te, don Antonio Bonilla, ddm I.ÜÍ.S 
Col vid. ídem de Aiiiliería don Mi 
0 d P.ivas, ciipitáii de Iníunlería 
don ]().-.{• Linos. o.fi( ¡al priroero de 
M e m m M ® don Man-eel Caerles, 
tp.nienta de Artillería de la reser-
va don José garc ía Martínez y 
^ • i r w f o Joan M é r f g M & Soninza. f 
El doraingo, 22, a las cuatro y media de la tarde íhora oficial), se lidiarán 
(5 HERMOSOS NOVILLOS TORO . 6 desecho de tienta y cerrado, de la mny acreditada gana-dería de los señoree Herederos de Moreno Santamaría, de Sevilla, poi 1* s muy famosos novilleros 
L&renzo de !a Torre, Oiíaniüo de Tfiana y Pedro Montes 
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l a a l i n e a c i ó n q u e e l 
.artjclo del domingo. 
^liando ¡as noticias que hemos 
- . referentes al encuentro Espu-
las Obser. ^ i n g en los Campos de Sport 
eJ próximo domingo, pubtlica-
j cont inuación el team con que 
ará nuestro campeón regional. 
'ei siguiente: 
Raba 
Santiiuste-R ufi n o 
Bueno-Prieto-Illera 
nt i .Alonso-Oscar-Chaves-Amós 
ra el encuentro que han de ce-
| eJ lunes la a l ineación del Ra-
je modificará probablemente, 
domingo será arbi trado el en-
tro por ^ presildente del Cole-
¿ rb i t ios don Alejandro Quin-
locaÜdades se e x p e n d e r á n en 
jmiicilio del Racing (planta ba-
jjóy, de seis a nueve de la tarde, 
! a e.>ta 
n'do para' 
OriverLi(li)r^ana domingo en el mismo l u -
leo, j u i ! - l j e once a una y media y por la 
es de liile, en los Campos de Sport, 
rante losfuna suscripción. 
5os. Estol Jl'nta de! Ba' ir!"'. caul1 ha re-
te indie/Po a Ia F e ^ e ^ ^ i ó n C á n t a b r a 
•ia cnn<i • r,*setas" con d.estino a la sus ' 
j • ¿ón en beneficio de la madre 
l e P-'^^iBTjjf. fué <-apitán de equipo chile-
denlaEolo-Colo. 
l u l l a . De-
e merecp™ 
lackay | DOMINGO Y LUNES 
. C Deportivo Español (Barcelona) 
Real Racing Club. 
DI puvMitieiü, si hten UiUraaite diez lo sucedido, hemos de l imitarnos a 
jninujtos pudo ohi i tar ccn violencia | los tres fallos dictados por la Fede-
reilaitii-va, despulle- se r e s in t ió , por lo 
que se duda si p o d r á j u g a r eJ do-
miii'go. 
Die todas m í i n e r a s es probaible que 
Xuanito Eirrazqnm se alineie con sa 
equipo. 
•Par el canlfiraTio, Gamib^rena, rúe-
jorado de la legiónj se e n t r e n ó sin 
que noitara nada anormal , d á n d o s e 




Con motivo de la act i tud de rebel-
día en que se ha situado la Socie-
dad deport iva Un ión Santoñeí ja , en 
re lac ión con determinados acuerdos 
adoptados en su d ía por esta Regio-
naJl, el Comi té que suscribe, en re-
unión celebrada en la tarde de hoy, 
ha decidido suspender a referido 
Club de todos sus derechos federa-
tivos, quedando, por tanto, imposi-
bi l i tado de tomar parte en los par-
tidos que faltan de jugarse del ac-
tual campeonato de la serie B a que 
pertenece el mismo. 
Tambión hemos decidido d i r ig i r a 
todos los Clubs cuya cuenta presente 
saldo deudor dentro de la contabi l i -
ry a de esperar que las d e m á s so-
es sisan el ejemplo federati-
del Racing. 
niños y Zamora. 
híaraos anunciado que e] martes 
se ce l eb ra r í a un part id. . 
pora 'i11'-Jniza<io por iniciativa de! señor 
[de para celebrar el X X V ani-
rio de la coronac ión de S. M . 
so X T I I , en beneficio de los n i -
Jas escuelas municipales, 
p resenc ia r ían como inv i t a -
encuentro. Sin embargo, ie-
o en cuenta la expec tac ión que 
los pequeñuclos despierta la ' 
de! internacional Zamora, guar-
ta del Españo l , se ha decidido, 
onformidad con el s eño r Vega 
lera, por el Racing Club, que los 
asistan al part ido del lunes, 
áridoles en t a l d ía la localidad 
referencia situada d e t r á s de la 
[a Sur de los Campos de Sport, 
donde p re senc i a r án lo máá 
















impos de Spor* 
DOMINGO, A LAS ONCE 
CAMPEONATO SERIE B 
i O S A F . C.-MDNTAÑASPOBT 
Eliminatorias de Grumos. 
dad de esta Federalción, púMica re-
cordac ión de que el plazo seña lado 
para ponerse al corriente con este 
Comi té finalizará e] p róx imo doonin-
íro, 15 del corriente, a las doce de 
Ja m a ñ a n a , a la vez que se les ma-
nifiesta que, de no hacerlo así den-
t ro de referido plazo, q u e d a r á n los 
morosos inexorablemente separados 
de esta Fede rac ión , por creer sufi-
cientpmente demostrada nuestra to -
lerancia. 
T a m b i é n se recuerda qlie e! d ía 20 
q u e d a r á cerrada la admis ión de do-
nativos para el eouipo chileno Gplo-
Colo, segxin la nota oficiosa publica-
da oportunamente, y s e r á remit ido a 
Madr id pep-uida-mente el producto de 
lo recaudado. Esto se previene en 
vista de la fr ialdad con que ]a.s or-
pranizaciones deportivas de la pro-
vincia parece haber acogido el 11a-
mamionto que se les ha dir igido en 
este sentido. 
las ins-
IO en cltP?0"3*0 d* ,a1 Ser!e-B-
. H domingo por la m a ñ a n a se ce-
quete ae en ^ Campos de Sport, del 
ú próxu Biner0) l in part ido interesante de 
don Ge- •oeonato de la serie B , entre P1 
íes mar- liosa F. C. y el M o n t a ñ a Sport. 
• de l!3- • Precios serán económicos y los 
5 obrns •onados tienen oportunidad de 
América W6110̂ 1" un buen encuentro. 
no y barato. Solo falta, y es 
resumir, que a d e m á s sea bonito 
ista enfermo. 
>leíriado de Cantabria don 
eo Ezcurdia, ha sido afectado 
ligero ataque da apendicitis 
que, afortunadamente, ha reac-






,'oir'TialeS lacemos votos por que el buen 
bricadíw? lito ^ restabiczf.a pronto y com-
m á s i e- ••amenté. 
vflada i r á cierto? 
rte. Be rumorea que la c a m p a ñ a i n i -
canto Ba en pro del campeonato cáni -
do—arte 1 y de Ja reducción de Clubs, en-
•ial—'"!laMí*ra ainbiente favorable entre 
edaídes significadas en deporte. 
, asegura que entre detp.rmina-
. K entidades se van a entablar ne-
uis-ita * paciones y se afirma que en ellas 
>xvr- U" - Pla,'1ará del precitado tema y de 
ÍUKIÍCÍ0'í*8 relacionados con el profesiona-
aluircfiO^ B10, Todo ello son rumores y lo 
•os K mentiríamos es que q u e d a r á n 
lucidos a eso. 
'auncia''i O R M A U R I 
Relac ión de los partidos que se 
(-o.'ebrarán m a ñ a n a , domingo, y de-
signación de arbitros que interven-
drán en los mismgs: 
SERTE B (eliminatoria de grupo.) 
M o n t a ñ a Sport-Reinosa F. C , a 
Jas once de la m a ñ a n a , en los Cam-
pos de Sport, del Sardinero; á r b i -
t ro . señor S imón (designado de co-
m ú n acueido). 
S E R I E C (eliminatoria de gmpo ) 
Olub Independiente de Cayón-
Edipse I I F. C , a las cinco de la 
tarde, en Santa M a r í a de G a y ó n ; 
á r b i t r o , señor Polidura. 
Torrelavega F . C.-Viesgo Sport, a 
las cinco de la tarde, en el campo 
del Malecón ; á r b i t r o , sin designar. 
— E L C O M I T E . 
Muere el «Escudo» a manos de 
la Federac ión . 
La resolución que acaba de ser 
hecha públ ica por la F . R. C. con-
t ra el Escudo F. C . ha caído en la 
vi l la como una bomba, si bien la D i -
rectiva de esta Sociedad lo t en í a 
por descontado. 
Tres años largos ha vivido esta 
Sociedad Deport iva y Ar t í s t i ca , pa-
ra mor i r al cabo de este plazo a 
manos de l a Fede rac ión . 
Cuenta esta Sociedad con los me-
rac ión. que son cur ios ís imos. 
Sabido es que no hab i éndose pre-
sentado el 9 de enero pasado el Es-
cudo a jugar en Torrelavega por te-
ner seis jugadores enfermos, a pe-
sar de formularse prote-sta en la 
forma que ya conocen los lectores, 
le fueron adjudicados los dos pun-
tos al Granada F . C. 
Sabido es t a m b i é n que seña lado 
el desempate con e.l Torrelavega. pa-
ra el 19 de marzo, y no h a b i é n d o s e 
presentado este equipo a jugar con 
el Escudo, se le quitaron a és te los 
puntos que le pe r t enec í an y Se se-
ñailó el encuentro para eJ 1 de mayo. 
.Negóse el Escudo a aceptar este 
enfuentro por no conocer el fallo 
m á s que por los anuncios de los pe-
r iódicos y no saber las causas que 
lo motivaron. Y sin hacer caso de 
nuestra protesta, p r e s e n t ó s e de or-
den federativa el d ía 8 en Cabezón 
eJ Torrelavega, e n c o n t r a n d ó los 
campos cerrados ; p^ro la F e d e r a c i ó n 
les dec l a ró finalistas con fecha 11, o 
sea a los tres d í a s . 
Para salir airosa la Fede rac ión 
ape ló a la forma poco correcta en 
en que el Escudo, molesto ya por 
tantas injusticias fu tbol ís t icas como 
con él se h a b í a n cometido, h a b í a s e 
d i r ig ido al organismo superior p i -
dienido se le comunicase cuando me-
nos el tan repetido fallo que hoy si-
gue desconociendo. 
El a r t í cu lo publicado en E L PUE-
B L O C A N T A B R O del d í a 5, se con-
t e s t ó por la Fede rac ión con una rar-
t-a de la que son estos o á r r a f o s : «Es-
te Comi té , se halla dispuesto, siem-
pre que ustedes en forma reglamen-
tar ia y dentro de las m á s elementa-
les normas de re lac ión, a demostra-
les con los documentos oficiales que 
obran en nuestro poder, actas de 
partidos, conesipondencia con el Co-
mi té de Sección e informes de dele-
gados, el esp í r i tu de justicia que ha 
precedido en cuantas decisiones he-
mos tomado relacionadas con el cam-
peonato de esa sección, al igual que 
en todos cuantos asuntos llegan a 
él na ra su resolución.» 
«Respec to a la acti tud adoptada 
por esa Direct iva ide franca rebeldía , 
( aqu í una serie de ar t ímilps del 
«Código penal» faitbolístico). Esve 
C r m i t é ruesra a usted, como pren-
dci ' t r de la Sociedad, se sirva ma-
nifestarnos dentro de un plazo que 
no exceda de cuatro d ías , si tanto 
esa Junta Direct iva como sus socios 
y equipo, se solidarizan con esa ac-
t i t u d ant.irreglamentaria, y que se ha 
hecho públ ica en la Prensa de esta 
locíiiüdad.» 
D e s p u é s de pedir como contesta-
ción a esta carta, en forma regia-
mentaria cuantos datos precisaba, 
en los t é r m i n o s más correeros posi-
bles, se le a ñ a d í a con referencia al 
final : 
«Hpy nuestro deseo no es otro que 
el de solicitar de ustedes ar-larar 
c u r a r á p i ú a m e n t e 
S a r n a , S e b o r r e a , S a r p u -
l l i d o , P r u r i t o , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e e n f e r m e d a -
d e s p a r a s i t a r i a s d e l a p i e l 
L i m p i e z a e n e l u s o . 
N o m a n c h a l a r o p a . 
D e s p r o v i s t o d e o l o r . 
ca puede decir mientras no se le 
demuestre lo contrario, qúe se le ha 
usurpado este campeonato con ale-
vosía y p r emed i t ac ión y si la Socie-
dad no lo suscribe, lo sostiene esto 
corvesponsaJ que conoce todo el plei-
to y que a p o r t a r á datos d e m o s l w 
tivos de su aserto, que han de que-
dar en pie mientras no se justifique 
la F e d e r a c i ó n , demostrando lo con-
trario. 
Luis G A R C I A 
C I C L I S M O 
Grupo Excursionista Mon tañés . 
M a ñ a n a , domingo, se c e l e b r a r á una 
excurs ión al pintoresco pueblo de 
Vargas. 
L a salida se rá de los Arcos de 
Dór iga , a las seis y media de la ma-
ñana , tomando la carretera de B i l . 
bao para pasar por Pofíacast i l lo . M u -
riedas. Revilla, La Morc i l la , Parba-
yón, Renedo. C a r a n d í a y Vargas, 
donde se h a r á alto para almorzar. 
El regreso a Santander se h a r á 
por La Cueva, La Penilla, S a r ó n , 
Villaescusa, L a Comcha, Guarnizo, 
Bóo, Ma l i año , Muriedas, Las Pre-
sas. P e ñ a c a s t i l l o a Santander, l le-
gando de doce y media a una de la 
tarde. 
Todo cuanto ciclista quiera tomar 
parte lo puede hacer estando a ia 
hoi'a de par t ida en los Arcos de D ó -
r iga.—EL JEFE. 
P E L O T A 
Grandes partidos de pelota a pala 
para m a ñ a n a , domingo, por la ma-
ñana , 
A las once : Sánchez-Láinz (V.) pa-
ra Misas -López Hoyos. 1 
A las doce, part ido cumbre: re-
apairipíón de Pagaza. Lá inz (M.)-
Aramendia para Pagaza. Para ía fami l ia CU jugador ch í i en r 
Are l lano. 
V A T . ' . A n o i . l l ) , l " ) .—I -Va tardo s: 
ha jugado un par t ido dic fúltih' i 
'••'vor (!•» té Í - JUVMH del jng'ador Je 
TCJOIO-COIO, Arol lano, n iucr lo a con-
fcmileiwrva de un a m d c n í e , en el 
quie in te rv ino la faitaíli.dad. 
Coutendiarom una selección ih 
Val ladol id y un gruipo d3 eqn'pir.rs 
de pr imera ca tegor í a de la rog ón 
Centro. 
airón los dle Vnlladol.id p."»-
dos tamtets a uno. 
Dnranlte el «nintcb)) se g u a r d ó u n 
m i mito de sd'lencio en inemoriu del 
que fué oaipitán deil Cotó-COjO; 
L a . recaudación, ; qii|g eá grande, 
k5<3 envia i iá a La familr.a del i n ío r tu 
nado Amella no. 
Otro par t ido benófico. 
VAiDEN-CIA, 13.—-Entre el Coto-
ICoilio y i m a selección valienciuna se. 
j u g ó esta tande en Meistalla nn par-
tido aratí&toiSQ, cíijyos productos feo 
das^tünaii al equipo ohíl-eno. 
Venciciron los del Colo-Colo, por 
euat'ro gna's a dos. 
Fatal parecido. 
Por su semejanza 
con una estafadora, 
una señora perma-
nece más de un año 
encarcelada, r 
B A R C E L O N A , 13.—Hace más de 
un a ñ o se denunc ió ante la Po l i c í a 
a una señora llamada doña Josefa 
G á h c / , porque se dedicaba a ofrecer 
colocaciones alegando poseer gran 
influencia cerca del Gobierno y co-
h ' " — p o r ello detr- r i - • - canl i -
La citada sefiora negó rotunda, 
mente ser ella la autora de tales do-
l i tos , haciendo reiteradas protestas 
de inocencia, pero fué reconocida 
por las personas estafadas, ingresan-
do en la cárcel y siendo procesada. 
Ayer , en una casa de la carretera 
de Hiva, se quiso cometer otra esta-
fa por ©1 mismo p roced imien ío , y la 
Pol icía detuvo a una mujer llamada-
Mar ía Pascuala P é r e z Valero, la 
cunl, presentat'a ante las anteriove.-, 
denunciantes de doña Josefa, la re-
epn'o-riierbn co-íno ¡i la verdadera es-
t a í a o o r a . 
SácSda de la pr is ión la señora 
Gálvez, se vi ó, con asombro de to . 
dos. (pie su parecido con Mar ía Pas-
cuala P é r e z era tan asnmb'-oso que 
justificaba plenaimente la obcecación 
de los acusadores y que, debido a 
i al semejanza, se h a b í a comet idó 
(on ella un error que la ha tenido 
más de un año encarcelada. 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z de L a r r o s a 
Sombreros para Senara 
e r n á n C o r t é s , 2, p r a l . 
Recomendamos al públ ico exija siem-
pre la Original y A u t é n t i c a 
Marca de Rioja 
Reloje« de toda* claae* y forma* 
Teléfono, 17-02 
A M O S D E E S C A L A N T E , aúm. i 
"Información obrera. 
» 
Una junta de la 
Agrupación municí-
R 
Ricos nievencrues de fresa y -rosqui-
llas de San Isidro. 
M A D R I D • SANTANDER 
Tieiiie el guisío de comunicar a m 
diistingnida clientela que del 15 al 
20 de mayo, a b r i r á sus salones c©n 
ciertas dudas que nos han obligado una esplendida colección de vesti-
a proceder como lo hemos hecho, te-
niendo esta Direct iva siquiera sea 
por decoro, que suscribirlo, h a c i é n -
dose solidaria de todo cuanto ê ha 
publicado en E L P U E B L O C A N T A -
BRO, así como de las dos cartas úl-
timfimente dirigidas. 
Ahora bien : si de todo esto resul-
ta oue hemos obrado ofuscados. >i 
públ ica ha sido la ofensa, públ ica 
será t a m b i é n la r epa rac ión . 
Esto es todo lo que dignamente 
puede hacer esta Direct iva. 
Por teda cons tes tac ión aparece 
-hoy en los periódicois de esa iocali-
dad la nota oficiosa de la Federa-
ción s e p a r á n d o s e al Escudo F. C. de 
el lá . 
Estos son líos datos que el presi-
dente ha facilitado al corresponsal 
de este peayóSico, quien por su cuen-
dos y abrigos, y una lujosa colec-
c ión de tirajes de n'xdie, y como el 
a ñ o pasado los precios s e r á n de l i -
qu idac ión . 
H E R N A N CORTES. 2. P R A L . 
Balneario de Liérpies 
Unico para curar los catarros de 
la Nariz, Laringe, Bronquios, Pul-
món, y la predisposic ión a el los; 9 
infartos de! H í g a d o y Pulmón ; e! 
má'S perfecto sistema de inha lac ión 
y mil!verización, único en E s p a ñ a . 
Inhalaciones m a ñ a n a y tarde. 
Principio de temporada, 10 de junio. 
Pedid l a Gu ía a la Administra-
ción. 
jores campos de la provincia, ex- j ta h a r á los comentarios propios del 





m t í n Árbitrarn te final. 
¡B ftithfirjado Centro. Eíscar-
^•slgrado paro :i,rbilra,r e/ioa-r-
Minaii deíl cam-peonato de Espa-
:i aceptado el noimlb-mxP'ierJto. 
!cho señor se der-pl-nzaró acom-
bo de d^r jueces de Hnoa de 
^.ofcgio. 
0bra.s ^el campo de 
rorrero. 
j '1 ^ caimipo del iberia, de Zara-
s- ^an toraninado las obra*. 
» Sflibep goa'is se bam coní.'-ruí-tóS?S gr:1rlas' Para mayor co-
"G — Ios espectadores. 
! calc,,i'la que con estas rc.fnr-
Biten ,,c Tornero pod. iá üBñIr 11008 íí-WX) espectadores 
lOvavdía,clium G ^ se han ontro-
>ei' Eirazqujp y Ganiliorcnn. 
ca, y para lograr hacerlos se hfin 
gastado unos cuantos miles de du-
ros. 
No debe el Escudo un cént imo a 
la Fede rac ión y sus deudas son tan 
insignificantes que fác i lmente hubie-
ran poidido ser saldadas. 
Hecha esta ac larac ión may digna 
de tener en cuenta, vamos a exami-
nar el pleito originado durante el 
campeonato, para que la opinión 
juzgue. 
Pero para no molestar con tod i 
L a Fede rac ión e s t á obligada a dar 
a conocer a la opinión por medio de 
una nota, «esa r ec t i tud» con que dice 
haber procedido en el asunto. De lo 
contrario entendemos que se ha co-
metido una arbitrariedad y una i n -
justicia como j a m á s se ha visto en 
los anales de la historia deportiva. 
Y que para sostener una y otro, se 
P 'W.ta la postura gallarda de des-
calificar a los atropellados en su? 
derechos. 
L a Sociedad Deport iva y Ar t í s l i -
DESDE LAS SIETE VN PUNTO 
¡Éxito formidable! ¡hx'dol 
Ocho grandes p tries (completa). 
Por flena Makowika y Alberto 
Caposzi- Srgún lo célebre nouela de 
Xavier de Muntepin. 
M o t o r e s D i e s e l y 
I No deben comprarse sin consu 
I D e u s c h - V e r k e 
| Representante en Santander y su provincia: 
| Marceliano del Campe-Paseo de Pereda, núm. 34 
Junta general ordinaria. 
[ía Agrupación Instructiva de 
D^p-e ̂ di#iite-l 11 1111 i r- i .• \ •!' s celebra -
rá esta iarue, a las seis, junta 
general ordinaria para discutir el 
siguiente orden del d ía : 
Lecliira d r l acta anterior; cuen-
tas del trimestre; descanso sema 
nal ; Federación proviii; i a l : Es-
cuela profesional y lumianitaria; 
'lía numicipal; ges ibnes del Co-
iniló, y PU'V'os, preguntas y ¿ r o -
"posicicnes. Una convocatoria. 
Kí Comité del Sindicato de la 
Pi-efti doinici/.iado tfl Centro 
Obrero de la cáíle del Priiíiéro de 
Mayo, convoca a todos los zapa-
teros, socios y no socios, a una 
reunión para el. próximo lunes, a 
las siete de la tarde, rogando a 
todos la más puntual asistencia. 
- v m o 
E n o! kiosco de Manuel Llano, 
plaza de P í y Margal! , esquina 
AtPiríizaanas, se vemlie «El Faro de 
Vigp», crLa Voz de Gal ic ia» , «El Co-
me ic ío» , de Gijón, y «La Voz de 
Anagón». 
No lo tiene p T costumbre. 
Un ruego del lím-
s 
Crespo. 
DEL NORTE DE ESPAÑA 
BILBAO H A R O 
y rechace aVusivas imitaciones. 
Oirector de ia Gota de Leche 
Médico especialista en ertfennedadea 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pacho 
Burooa, 7 (de ti a t).—Teléfono uo-02 
Desgracia en alta mar 
Tres marineros he-
ridos en una explo-
sión. 
M A L A G A , 13.—Navegando a la 
altura de Mai in ' l la , con runibo a 
Málaga , el vapoi- «Mateo Te rmes» , 
exp lo tó un depós i to de gasolina, prc-
(i inicndo nn incendio en el barco, 
que pudo ser so L ado después de 
bastantes esfuerzo-^. 
Como consecuen i a- de la exp los ión 
resultaron •gravemrnte heridos los 
marineros Jaime M a r t í n e z y Mateo 
Torres y levemente otro, cuyo nom-
bre se desconoce. 
C A R L O S R . C A B E L L O 
Hrlet. mfirmidadn j elragli da ! i « | « . 
(RINÍCOLOGIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
Os a ra, .Sanaíorio del Dr. Aiadraso. 
De ra Í ;4 a a, Cañadio, 1. a.0-Tel. 1570 
Uscepto los días festivo» 
La muerte de Nacional II. 
Se desestima el 
recurso interpuesto 
coíiitra la sentencia. 
i l Á Ü R I D , 13.—La Sala segunda 
dci! Tnibunal Swpiremo ha dictado 
serUc-ncia en el recurso intemuesto 
por el señor Ossorio y Gallardo, co-
mo defensor del m é d i c o señor Ca-
brerizo, fondenade como autor de la 
onuerte del matador de# toros Nac ió 
Nos visitó anoche el limpiabotas ; nal I I . 
Manuel Crespo, a quien la auto- i En la sentencia se dice que la A u -
ridad guibemativa imjpuso un fuer- j dip^.ñ'ñ , ^ Soriá p b t ó bien no esti-
mando la eximente de leg í t ima de-
f*.p;o.*i por ^star probado que é s t a 
hab í a cesado al ser suietado Nacio-
nal por el señor Garran. 
Por ello no ha lugar al recurso y 
se declara firme la sentencia de la 
Audiencia de Soria condenando al 
señor Cabrerizo a la nena de -seis 
;:ñns y un día de pr i s ión . 
e correctivo por blasfemar delan-
te de un sacerdote, para rogarnos 
qm hiciésemos públ ico su arre-
'•-mtimienito por la falta cometi-
da, ya que se condujo de tal for-
ma sin ilar.se cuenta de la presen-
cia de dicho señor, y no tener, por 
otra parte, c;].'-tu ¡ubre de hablar 
groseraimente, condición entera-
-nBU'te en pmgna con la buena 
ed"'ca('K)a recibida de sus padres. 
/Consignamos gustosos el ruego 
de Mam; 'I Crespo. 
Evi ta y cura la 
Glosopeda y Percoz. 
L A B O R A T O R I O Z0TAL.—Sev i l l a . 
O»*. Solís Gaalgal 
V I A S U R I N A R I A S , 8 E 0 R E T A B 
D I A T E R M I A 
Moderno t ratamiento de la ble-
norragia y «ua complieacione*. 
Consulta do 11 a 1 y de 3 0 4 1'2. 
^ A N JOSE, 11. H O T E L . - T e i . 2223 
Este periódico admite esquela» 
mortuorias hasta las cinco de la 
wisdruaada. 
CASA RESTEGUI 
M U E B L E S Y D E C O R A C I O N 
I m m AJsffleflfl • Tfllel- 2699 • SMTAN0£fi 
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CINE M A TOGRAFICO 
Factores de importancia. 
Es1(a fotografía no es de una p í a - a «de verdad». Reprodi:cc una inmsrv 
&a decoración para !a película «'(Sadría de Sol». Los transeúntes son 
acto. rs ; los edificios sólo tienen frc'iada, y los vehículos forman par» 
te de la compañía cinematonráfics. 
El problema .'de la esoenoaraf ía , b, 
CÓJÍ mayor .concreción si ¡se quiera, 
CJ problema de !a decorac ión rm la 
ipa.üzación de f-'-ms, es uno dé los 
m á s importan-tes y complcios de] av. 
te mudo. Cada realizador lo con-
sidera a su manera, olvidando que 
la decorac ión no puede depender de 
Tin cr i terio personal, sino que para 
que isea lógica tiene que ajustarse 
sobro todo. al escenario, a l r i tmo y 
at movimiento 
A pesar de l a actuail evolución del 
c inema tóg ra fo , no obstante el enor-
me abismo .que sopara la actual c i -
n e m a t o g r a f í a de la de antes de la 
.uuerra, el sép t imo arte e s t á todav ía 
bastante contaminado por P] teatro, 
y de ordinario su ideal consisto en 
copiar y reconstruir las viejas fór-
niuilas de espec tácu lo . Hay unas 
cuantas exenpeiones, representadas 
por « m e t t e u r s en scene que se anar-
tan con tenacidad de los senderos 
"•i'l.adns ; nrro en fin de cuentas no 
debernos olvidar oue las excepcio-
nes, lejos de demoler las r ég las ge-
nera-Ies. Ins. robustecen y confirman. 
Una de rla¿ causas de qüe l a ' de -
covw.jón v H e^-cnooraf ía cinemato-
gráfica no hayan alcanzado aún el 
• 'nt-o cr.'minantp que debieran .es l a 
afición desmedida de ios. realizado-
ves a las bellezas naturales, que 
transponen a la pantalla en toda su 
integridad. E l verdadero artista, no 
ha Jimitado nunca su ambic ión a 
reproduicir servilmente la natura.le-
•/i> ; i?.! yerdayJero aH-ista no copia, la 
aaturaí leza, la traduce, la interpre-
tn con arreglo a la peculiar modali-
dad de su temperamento. 
Eil art ista para ut i l izar un paisa-
je riatuial tiene oue adaptarlo, or-
ganizarlo. estilizarlo ; mas rimy po-
cos «met te i i r s en scone>s se inspiran 
on este sano credo es té t ico . />?/ pro-
ced ió , por ei^mpilo, F r i t z Lanc; a1 
rcpMzar "8:gFiido>\ f rea-ndo en el es-
i udio todo un mundo artif icial de 
bosques, rocas y paisajes que evo-
'•an la naturaTeza a t r a v é s de un 
1 emperamento de artista. F.l criterio 
óiOíi'é&fo lo tenemos patente, por 
rjrr>,¡ilo, en la película «El milagro 
de l'>s !oíaos*; en la que puede, verse 
]}> r-pTíflad de Cnronsona con sus ver-
•da.dcras murallas y su verdadero 
i ie'o. T a comparac ión ambas pro-
<ii'iccionrs es decisiva. En la primera 
«e aáyi&rte una fuerza e i n e m á t i c a 
ró'ifóibléj un vigor expresivo y elo-
cuente, en tanto que la segunda se 
nos p ré sen l a como una tarjeta pos-
taíl que contuviera siluetas anima-
das. 
; TTay qlíe deducir d e . é s t a s consi-
d n ¡ i c i o n p s que se deibe '•anunciar a 
los paisajes natura'cs'/ No. en mo-
do alsuno. Los páTsaies naturales v 
las decoraciones del estudio son ele-
mentos muv úti les, con la condición 
de exipitótáníbs con arreglo a normas 
opuestas a las qfie ahora imperan. 
E l paisaje natural debe ser conside-
raido especialmente como un factor 
oc^sionail que quede sujeto a ]a ho-
ra, al tiemipo, v sobre todo a la l u z ; 
no hay que olvidar que la decora-
Kiíión c inematográf ica tiene una natu-
raileza s in té t i ca que es preciso res-
j ietar . En cambio en el estudio pue-
den lograrse a voluntad los efectos 
de luz que se deseen y dosificar su 
intensidad &egun las necesidades de 
la escena que se impresiona. 
Poco a ppcb van surgiendo crea- , 
dores indepemlientes y originales 
que reaccionan contra la t i r an í a cíe 
la i urina, imponiendo nuevos m é t o -
dos verdaderamente craemáfcügráfl-
i:-os. Ya las ú l t imas producciones 
alemanas, rusas, e inolusive norte-
americanas, acusan un significado 
desdén por las fórmulas que p o d r á n 
convenir empero al teatro, pero que 
d e s v i r t ú a n el ca rác te i del cinema-




La Windsor y Jackie Coogan. 
C'laire Windsor, oue a lcanzó tan 
grandes é x i t o s en «Tin H a t s » y en 
«A L i t t l e J o u r n e y » , a c t u a r á con e' 
insuperable Jackie Coogan en ja fu-
tura cinta «The Bugle Cali», para 
la Metro-Goldwyn. 
L a nueva obra será ' d i r ig ida por 
Edward Rcd\vick tan ^ pi-onto como 
termine de filmar «81ide Ke l ly Sl".-
de», que ya se anuncia como otro 
tr iunfo del aplaudido director. 
¡ Qué piernas más «ricas»! 
Una actriz norteamericana al em-
barcarse papa Europa se ha asegu-
rado las piernas por la redonda su-
ma de 50.000 dó l a re s , que en tan al-
to se las estima miss Fay Marhe. 
Un éxito de risa. 
S e r á un gran éx i to de risa la obra 
que actuailmente filman para ia F i r s t 
Nat iona l la simpáitica Mary Astor 
y W i l l i a m Collier Jr., bajo la direc-
ción de Alber t Rogcli . 
T r á t a s e de iWi argumento de W i -
l l iam Dudley Pellcy, cuya ' trama es 
ia siguiente : 
Ralph Lewis y Lionel Belmore son 
dos viejos amigos que viven en una 
p e q u e ñ a ciudad del inter ior . Sus 
encontradas aficiones van entibian-
do esa antigua amistad, que al fin 
rompen para hacerse una competen-
cia sin cuartel. Lewis es d u e ñ o de 
un establo de caballos y Belmore es-
tablece un depós i to de gasolina en 
e! pueblo para servicio de los auto-
móvi les , d e s a r r o l l á n d o s e con ese mo-
t ivo grac ios í s imas escenas. A ] final 
todo acaba bien, siendo los mucha 
chos los que logran que los viejos 
hagan las paces y reanuden su amis-* ca:mino ai pú-ata .» 
tad de tantos años . 
L a firma en chino. 
L a artista china Anna May Wong 
—iprecisam^nte la profesora de. Re-
mitís A d o r é e en cbsíumíbres de su 
pa ís—iba a gran veilocidad en un 
aulomÓvil por las calles de H o l l v . 
wood., F u é detenida por un pol ic ía , 
y al roganle que firmara el volante 
de mul ta ella lo hizo en chino, por 
Trmcos del cine. 
A John Gilbert le 
coitaron la cabeza. 
John Gi lber t , el s impát ico y ad-
mirable actor de la Metro-Gold-
wyn, pa só por una de las m á s t e r r i -
bles experiencias en su ú l t ima crea-
ción t i tu lada «La rep resen tac ión» , ya 
que en ella fué preciso decapitarlo 
y presentar su cabeza en una bande-
ja a Sailomé, ta l y como dicta la 
His tor ia Sagrada. Desde luego pe-
demos asegurar que no se llevó a 
cabo tan b á r b a r a o p e r a c i ó n ; pero 
si que en este film aparece en una 
bandeja la cabeza palpitante de 
John Gilber t p e s t a ñ e a n d o t o d a v í a . 
Cómo se ha realizado tan maravil lo-
sa impres ión no podemos participar-
lo a nuestros lectores: pero sí po-
demos asegurarles que l a visión de 
este magnífico film d e j a r á un re-
cuendo imperecedero en el án imo de 
cuantos lo vean. Cooperan con John 
Gi lbe r t la gen t i l í s ima R e n é e A d o -
rée y él gran actor LioneJ Barry-
more. 
Cuando una campesina. 
La Swanson en «El 
batallón de la 
muerte». 
«El b a t a l l ó n de la muertes es el rí-
tuilo de la pelícuJa que Gloria Swan-
son desea filmar hace tiempo y que 
parece que por fin va a «rodarse^ . 
Se t ra ta de llevar a la pantalla 
uno de los episodios de la gvan gue-
rra, ocurrido en Rusia, durante los 
d í a s de la conflagración. 
F u é entonces cuando una campe-
sina rusa se ded icó a regimentar .a 
todas las c o m p a ñ e r a s de su región 
y a lanzarlas al combate contra Ale -
mania. 
Kerensky estaba en el Poder, v 
conced ió a la ci tada campesina to-
das las autorizaciones necesarias, y 
bien pronto esa he ro ína llevó a las 
trincheras de pr imera l í nea m á s de 
ochocientas mujeres, que h a b í a r e i 
chitado en un viaje de propaganda 
por el Sur de Rusia. 
LEA U/TED 
i 
[ P A S I N A 
CINEMATcSC1: 
oe. 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
Las escenas sentimentales. 
Las vacas no en-
tienden de «eso». 
En una de las m á s sentimentaJles 
escenas de la gran supe rp roducc ión 
F i r t Nationail, « H o m b r e s de acero>;, 
ocur r ió un incidente chis tos ís imo. 
D e b í a n aparecer en una escena M i l -
ton Sills y Doris Kenyon en un colo-
quio amoroso, y, a este efecto, ha-
b íase escogido un lugar pintoresco 
en las m o n t a ñ a s , al pie de un árbol 
centenario. 
Cuando todo esto estuvo a punto, 
empezaron a tocar los viol ines—mú-
Hca que siempre accmipaña a los ar-
fó Stas en los momentos de interpre-
tac ión de escenas amorosas—, y M i l -
ton Sills y Doris Kenyon empezaron 
la idí l ica escena con e! mayor entu-
siasmo, cuando hizo su apar i c ión , 
repentina e ine&perada, una enorme 
vaca, que quedó contemiplando a los 
dos enamorados con gran asombro 
No contenta, por lo visto, con este 
e x á m e n . fué ace rcándose hasta tocar 
con su hocico a Doris Kenyon, la 
cual no podía figurarse tñneV tan 
cerca de sí a un animaJ tan temido 
por la m a y o r í a de las mujeres. No 
hay que decir que a.1 de-scubvirlo Do-
ris l anzó un gr i to de terror y aban-
donó a su enamorado al pie del á r -
bol , echando a correr desesperada-
mente, sin escuchar las carcajadas 
de su director y de todos los opera-
dores. Estos ú l t imos impresionaron 
la escena en su totalidad-
Por los salones cinematográficos. 




Don R a m ó n s iguió leyendo: 
«En la leyenda primera.tercera 
figura una escena tercera-cuarta, de 
un primera.segunda llano y s impá t i -
co. Y es aquella en que la T O D O 
redime por el amor y trae al buen 
Chismorreo cine-
matográfico. 
E | operador.—No, dist inguido co-
municante. 
Esas escenas no se impresionan 
como usted opina. Los ' interiores 
no conocer otro idioma. Mientras el 
guardia se rascaba la cabeza, preten-
diendo descifrar el enigma de aque-
llos garabatos, la china salió de nue-
vo disparada, circunstancia que !e 
valió m á s tarde que el castigo fue-
ra doble, pues aquello se i n t e r p r e t ó 
como una burla a los todopoderosos 
«policemen». 
E l exceso de ventas por medio 
del anuncio constante compensa, 
con creces, el dinero invertido 
•n el anuncio. 
1 1 0 V . S A B A D O M A Ñ A N A , D O M I N G O 
A /fis once y media «hl bandido de 
rizona*. por Tom Tylcr. 
A ias siete: 
son preparados en los estudios. 
Una morena y una r u b i a . - A n t o -
nio Moreno está, en E s p a ñ a y no co-
nocemos su domacilio. D i r í j anse a 'a 
Asociac ión de Ar t i s t as c i n e m a t o g r á -
ficos, en l a calle de Alca.lá,. Madr id , 
donde les p o d r á n informar . 
En cuanto a John Gi lber t , escr í -
bamle a la- Metro-Goldwyn-Mayer , 
1.540. Broaidwaj-, New-York, en la 
seguridad de que rec ib i r á la carta. 
Respecto a' los otros dos artistas por 
quienes t a m b i é n nos preguntan uste-
des d i r í j an se a sus nombres a Los 
A ú p e l e s (California) . 
¿ E s t á n ustedes servidas? Pues a 
apLacarse y a no enloquecer, que 
«eso» ya nó se lleva. 
Magnífica producción «Ar-tistas asociados», interp ota-da por Carol Dempster V di- I Gra"/-r'ío (le yorma t-Ueiarer. «?cun?| 
• -j | dndn por L< w Cndu. Mnry Oarr 
rígida, por Gniíith. y Roben fíaines. 
Muy pronto, R 
Concursos cinematográíi-
cos de «El Pueblo Cán-
tabro». 
G R A N C I N E M A 
Solución «vv . . . 
Nombre del concur5;ante 
No se lo olvide a usted, al te-
lefoneamos, que el número de 
nuestro aparato es el 15-55. 
Recordándolo ahorrará usted 
Notable invento. 
Para evitar que se 
incendien las pelícu-
las durante su pro-
yección. 
T r á t a s e de- un ar t i lugio destinado 
a la ref r igerac ión de la cinta ciné-
•malográ íka durante el tiempo en que 
éstn discurre a t r a v é s del aparato 
e.xhibidor. Es de cons t rucc ión senci-
l la y carece de complicaciones que 
aificüilt?n su funcionamiento. Su re-
ducido volumen permite colocarle en 
| | M q u i e r r-abina, por p e q u e ñ a que 
esta sea, sin que estorbe ni reste l i -
bertad de movimiento al operador 
El «Aeronor»—nombre dado a este 
notable inven to—es tá constituido 
por un peqúefío comprensor, accio-
nado por un electromotor de 1/3 
HP. , que impulsa una corriente de 
de airo a una pres ión de 0,4 a tmós -
feras ; corriente que es conducida 
por una t u b e r í a metMiea y flexible 
a un depós i to ingeniosamente aeo-
plado al cuadro o ventanillo del apa-
rato proyertur, que a su vez lanza 
el aire a modo de cortina sobre el 
film que 4é proyecta, y as í evita que 
é s t e pueda, inflamarse si por cual-
ouier circunstancia imprevista que-
dase detenido. 
El invento es de procedencia aus-
t r í aca y es tá siendo instalado en los 
pa í ses extranjeros en todas las ca-
binas c inematográ f icas . En E s p a ñ a 
Jo usan ya varios «cinemas» de Bar-
celona y Madr id . 
Contjas'jña 
G R A N C Í N E M A 
El futnro del "cine". 
Lo que opina Blas-
co Ibáñez. 
—En general—ha dicho . Blasco 
Ibáñez—, no hay quien sepa nada so-
bro éil futuro defl c inematógra fo . Es 
i l imi tado ; pero creo que ese porve-
n i r ha de pertenecernos pronto. A c -
tualmente ocupa uno de los" prime-
ros lugares la peí ícula americana; 
pero creo no e s t á en manos de quien 
debiera estar. En E s p a ñ a todavía-
falta mucho para que nos podamos 
comparar con Amér ica . Debe conse-
guirse en primer lugar que se funde 
una escue ía—una escuela con idea-
Jes definidos, una escuela cpn estu-
dios determinados, que consiga crear 
modelos y los mantenga. Ahora, ca-
da individuo se ocupa de su prepa-
ración, y si no tiene una buena idea 
de lo que debe hacer, se malogra, a 
menos que sea un genio, como Rex 
Ingram, por ejeruplo. Sigo con inte-
r é s los trabajos que se hacen, y creo 
que no me equivoco aJ decir que en 
E s p a ñ a se hace constantemente algo 
nuevo, y veo con entusiasmo que se 
progresa mucho. Creo que puede ha-
cerse arte fino, y es una pena que 
no se atienda con i n t e r é s este naci-
miento de<l cine en E s p a ñ a , pues si 
so atf-ndiera. se podr í a lograr algo 
muy bueno. En otros lados se atien-
de con preferencia al negocio de 
vender las pel ículns, y no se cuidan 
de ser artistas. Nosotros procura, 
mos, por el contrario, hacer buenas 
•^ l ídu las , y fio nos ocupamos de ven-
darlas bien. En el cinema hay un 
gran arte oculto. Es una obliga-
ción de los estudiosos, dr ¡os intc^ii-
pente*" v de los artistas el descubrir-
lo y darlo a conocer. 
Porqii0 puc 'o ser una escuela, io 
mismo de modele'; de arte que de 
fraternidad universal, por la cenc-
• '.f,,, cooprraí ¡ón que en ella se 
En la semana ha habido dos 
acontedniientos cinematográficos: 
la pelícmla del «dnaích» Uzcndun-
Éanseii y la reapentírra del uSa-
lóai Reina Victoria». 
Ainbos aconteciaiientos se seña-
laron por dos entradones formi-
dables, auníjuie lo avanzado de. la 
estación aleja un poco al público 
de los c inematógrafos y de los 
teatros de tarde. 
El «Gran Cineina» presentó an-
te su i r ibl ico, además de la cinla 
del fa.n oso ^má/feh)l ele boxeo, las 
t i ldadas «Feria de vanidades» , 
con Eleonor Boaailman y Mabel 
Ballín; «El bandido dé Arizona», 
asunto del Oeste, con Tom Tyler, 
su niño y su perro, y «Lo que to-
da mujer quiere», un nuevo tr iun-
fo de Norma Sbea.rer, cuya belle-
za y skmpa.tía irresistible, unidas 
a su talento escénico, son motivos 
m á s que sobrados para explicar 
sus constantes éxitos. En esta fi-
p.ísrma cemedia se nos presen' ó 
como una linda e in t répida pro-
vinciana qiiie se instala en Nueva 
York, en la casa de un señor a 
quien no conoce, y del que se dice 
su esposa, y acaba siéndolo en 
realidad. Lew Cody, Ma.ry Carr y 
Robart Haines contribuiyen en sus 
papeles resipeotivos al éxito de la 
comedia. 
Para la semana entrante presen-
ta el mismo nnrmííjco cinema'las 
pelícuilas siguientes: 
«La novela de una nod ie» , his-. 
toria de amor a toda marcha, por 
la s impát ica artista Coastance 
Talimadge. 
«El cow boy mo'squeteiro», dra-
ma del Oestie, con Tom Tyler, su 
niño Chispitas y sus perms. 
«El león de Venecia», historia 
de intrigas y odios en la.corte de 
los Dux de Vonecia, novela llena 
de int('ré.s, ^cn eívcenas. '-ie verda-
dera emodijn. 
«La hija del nuevo rico», cor 
media sentimental y frivola, de 
la marca vienesa Emelka, inter-
pretada por la bellísima Lee Pá-
rriy; y 
«Revelación», destinada por la 
Empresa del «Gran Cinema» para 
su d ía de moda, distinción que. 
en verdad, consideramos justifi-
cada, a juzgar por los informes 
qne de ella poseemos. Está ins-
pirada en la leyenda de Ja «Ma-
dona de las Rosas» y la sim<páti-
ca y graciosa Viola Dana desem-
peña en ella el papel de modelo 
de un pintor. . 
La película, empieza en Mont-
martre, para terminar en un mo-
nasterio. Esto no quiere decir que 
Viola Dana profese, sino todo ló 
contrario. EJ buen pr ior casa al 
pintor y su modelo a3 pie del ro-
sal legendario. Es una cinta ame-
na y entretenida, lograda con to-
da la perfeocián de dirección y 
fotografía que acostumbra la Me-
tro Goldwyn. 
Por su parte, la Eimpiesa del 
cine popular «Reina Victoria», 
que ha conseguido poner el es-
pléndido pabellón de Puertoclúco 
m á s que de moda entre el público' 
infanti l y adnlto de uno y otro 
•sexo, ha tomado en arriendo el 
efeganité salón dei mismo edificio, 
donde tan interesante campaña 
ha sido hecha el invierno ú l t m u , . 
En este lujoso cinematógrafo se 
proponen los señores Carrión y 
Ocejo pasar las películas m á s i n -
teresantes de las más acre í l i tadas 
Casas nacionales y extranjeras. 
Para comenzar, ayer se represen-
tó en la pantalla la famosa cinta, 
hecha sobre la novela de Javier I 
de Montepín, «El cocihe número ' 
13», editada por la «Itala Piij 
con un lujo de detalles as 
broso. 
Ln la semana próx ima, tatitol 
«Salón Reina Victoria» ci i iuj 
papular, pa sa r án las intereí-oj 
cintas «El hijo de la nocheD,',',! 
dados rojos», por Rod La ¡|3I 
y ((El pirata negro», en color] 
por Dougdas Fairbanks. 
El precio que regirá en el 
gante sailón, los d ías que no 
el de moda, ha de ser el de o] 
la butaca. 
Coino se ve, el cine no de.J 
antes aumenta an íe la fioticp 
qme el teatro Pereda cerrara 
puertas el próximo maríes , 
pues de la despedida de_ V a l ^ i 
León. 
Una obra maestra. 
Circo». 
A con t inuac ión traducimos de 
CinematoRi-aphie Francaisco l a ' i 
lica publicada a raiz de su vecicj 
estreno en P a r í s . 
«He aqu í una obra humana y QL 
clonante donde se aprecia todol 
talento de ese gran realizador 
es Grif í i th. U n a historia simfffl 
ma, una p á g i n a de la vida cotÜ 
na con todos sus pequefíos aconlj 
mientos, frecuentes causantes 
grandes dramas. 
Tomada de l a pieza de Dore 
Monnelly y adaptada a la panü 
por Foreat Halsey, su técnk-n es i] 
pecable y en ella el gran macal 
Gr i f f i th ha hecho de cada una á#í 
escenas un modelo de perfe'ccfl 
La risa se mezcla con el drniua vl 
parte sentimentaJ e s t á muy bien, 
sifucada. 
La muerte de la madre de jm 
d e i á n d o ' a bajo la p ro tecc ión do 
Garde , el i lus ionis ta ; su vi .ii'; fl 
en busca de trabajo, df?,pucs (jJ 
quiebra del circo ambulante : su 
tu ación eh la fiesta benéfica, donj 
conoce Sallv a Lennox ; las esceiil 
de amor ; el baile, de donde es ar!| 
jada por el juez Foster al reconc 
en ella a l a sal t imbanqui, y por^ 
la audiencia, en la oue la genera 
dec l a rac ión de Me. Gargile logra] 
fiK^rilnción do Sally v su recono 
miento por el juez Foster como 
nieta. Todo c-s en estas escenas ij 
teresante y perfecto. 
L a misma perfección en .la foíj 
graf ía , que es de una nitidez y 
rainosidad poco fretcuentes. 
En cuanta a la in te rpre tac ión , 
olvidemos quo con un director ' 
escena como Gri f f i th el valor de 
r f - toTs se duplica. Cavo-l Demwjtl 
l a bella creatriz de «La calle de 
sueños», vive 'más bien oue interpi| 
t a el papel de Sally. Es la artf 
exacta que convenía por este cari 
W . que ha comprendido muy bie 
W i l l i a m Fields, en el «role^ de Eí 
taqui Me. Gargle, hace una.creaclfl 
notable. En su i n t e r p r e t a c i ó n , lleij 
de humor y de fineza, deja traslucí 
una nota tr is te que corresponde 
bien al papel que interpreta. 
i Felicitamos a Gr i f f i th y a los 
tistas Asociados», oue nos present 
esta exceilente preduiecdón.» 
«El 
Nuestros concursos. 
Para los descansos 
L a solución de l a charada 
nuestra p á g i n a anter ior es: PAPÍ LE TA. 
• * * 
Verificedlo el opojrt.uno sorteo ^ 
s n l t ó agraciado coin cil p.a.sc 3 
'r .r iiij Ciinienna el oupáii ' suscrito P 
•MareieQino H . Lápoíz, d cual 
de pasar hoy, de nuevo a una 
dio toes a siete por nuestrafi o0 
ruáis adiminiistirativas |pana roco 
el nafiarido pase».- . 
^nceja-le 
o'tivos 
«¡Que llueva!» es el título de la r'"1a nue Dcuqias Mac Lfan acaba 
filmcr. Eco nrsniD repite ol c'dci' lio del paraguas, a quien Doiin|3í^ 
^ . ~ f A .1 • . . . . . . . . • . , , . 
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1 A PROVINCIA 
L a i s i c a 
M o n t a ñ a . 
( N o t a s d e l a R e d a c c i ó n . ) 
en 
a pedagoigíá moderna, -que ha 
lo recoger y divulgar profu-
Bente todos los procedimientos 
ncaii-inados a robinstecier moral y 
t̂erialimen'te a la niñez, se mues-
ró partidaria de las expan-sioores 
¿faítíles al aire libre, de todas 
as maiiifo-slaciones deportivas, 
uando éstas está.n perfectamente 
Mentadas y dirigidas. 
En eoiítra de las eqaiivocados y 
Mlra-prodncentes sbte.i.as que 
i01|.-M a rob:i:5it€oer la inteligen 
¡a apt«s de que el cuerpo adquie-
¿ fprláieza y vigor, se levantan, 
i-s y enérgicos, los sabios mé-
, i s que dan al traite con esas 
¿iigaalla'.s despreciables, martirio 
kel para los inocentes niños que 
¿vieron la enorme desventura de 
ítíjetarse a esas disciplinas. 
Mortunadaaipnle, los viejos sis-
eólas van pendiendo prestigio. La 
^ilidad, qv?. no admite contro-
eréias ni indicaciones que vayan 
,n corítra de sus arraigados con-
•enciiiiicntos, ha forcejeado vio-
Í:.;: !•':'.', lia disipado las som-
,;!>, y en la plenitud de su vita-
y de su razón, ha carconi-
o les cimientos de un edificio le-
antado con prejuicios y purita-
(¿uios mal entendidos. 
La infancia, merced a esos plau-
ih'.c-s procedimienitos modernos 
ra d saludable comiplemento de 
if ilustración en las escuelas, con 
na edoicación. física que, perfec-
aniii'írte dirigida, puede hacer una 
aza sana y optimista, capaz de 
Éívar a cabo las grandes empre-
as qw mmea podrían convertirse 
n realidades de continuar alimen-
ando el cerebro única y exclusi-
¡üi. i 
vamenle, con perjuicio de la sa-
hvd y del vigor corporal. 
En la Montaña, el deporte, en 
sr.'s diversas fases, se va abriendo 
anijjlio camino. Ciia.ndo el tiempo 
es propicio para el desarrollo de 
esas imrnii'eslacioines regenerado-
ras, en los pueblos más escondí -
dC'S, a donde han llegado los nue-
vos elementos de solaz, se qbser 
va el afán y la mcoiTcehible afi-
ción que niños y adultos tienen 
puestos en eses juegos que se des-
envuelven en los cainijpos. 
El domingo, en Liérganes; otro 
día, en Puente San Miguel; ma-
ñana, en oíros pueblccitos monta-
ñeses, se va f c f t ú i m é o un ambiente 
favorabilísimo, prometeder de ha-
lagüeños res/ulitados., 
¡Si hasta hemos visto en un pue-
blo de Tiida:nca un partido de ba-
lompié, arbitrado por un cabrero! 
Esta priuMni, algo burda, si us-
tedes quieren, robustece nuestras 
apreciaciones. 
Xcso'jcs somos amantes de to-
dos les juegos que vayan en be-
neficio de la educación física; pe-
ro ajoiistu.ndo'se estrictamente a re-
glas bien comipul'sadas, que no ten-
gan el más leve resabio de noci-
vas, ni que asendereen a los cuer-
pos con brutalidades desdichadas. 
Que los deportes en la Montaña 
lleguen a la plenitud de su des-
arrollo; pero dentro de las bue-
nas costuimibres, de los procedi-
mientos nobles, aborreciendo to-
das las exageraciones, que en vez 
de ser un bien originan los que-
brantos y el agotamiento de^'a 
materia. 
res invitan con sumo gusto a cuan-
tos simpaticen con tan provechosa 
excursión. * 
Felicitamos muy veras al' director 
de estas graduadas, nuestro querido 
amigo don Jorge García, quien a 
fuerza de inculcar la virtud de] aho-
rra a sus discípudos ha conseguido 
que éstos reurtieran unas pesetas 
•para gastarlas en la excursión cita-
da, que además de instructiva resul-
ta en extremo agradable. 
Las excursiones escolaros deben 
prodigarse, pues los conocimientos 
que en ellas obtienen .los pequeñue-
]os no pueden adquirirse en las es 
cuelas y además, de este modo, se 
encariñan con sus maestros, que ac-
tualmente son su principal norte y 
inu'a. 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
El P leno d e l A y u n t a m i e n t o se r e ú n e e n s e s i ó n y a c u e r d a , e n t r e 
« t r a s cosas , c e l e b r a r d i v e r s o s a c t o s e n c o n m e m o r a c i ó n d e l 
X X V a n i v e r s a r i o d e l a c o r o n a c i ó n d e l R e y . — O t r a s n o t i c i a s 
d e i n t e r é s . 
E] jueves ceJebró sesión extraor-
inaria el Pleno de la Corporación 
nunicipal, siendo presidida por el 
eñor alcalde don Isidoro D. Busta-
lante, con asistencia de los tenien-
•es de alcaJde don Fermín Abascal 
don Pedro M. Gómez, concejales 
on Onofre Rubín, don José Re<;a, 
on Ignacio Martínez, don Herminio 
pillar, don FideJ Ramón, don Joa-
nín Herreros, don Amadeo Gavie-
Ies, don Agustín Martínez; inter-
éntov señor L. Llama y secretario 
terino señor Moreno. 
Da da lectura al borrador del acta 
e la sesión anterior, por unanimi-
ad fué aprobada, entrándose acto 
ntínuo a tratar de los asuntos pa. 
que fué convocada. . 
Se dió cuenta de las vacantes de 
locales para que acompañen a la 
Corporación, quien reuniéndose en 
este Palacio Consistorial, a las nue-
ve de la mañana, saJdrá oliciailmen-
te del mismo para asistir a dicho 
aoto religioso. 
Por su parte, el Ayuntamiento 
acordó: Celebrar veladas ameniza-
das por la Banda popular, los días 
15, 16 y 17, el último de los cuales, 
por la mañana, recorrerá Jas calles 
anunciando la solemnidad del día; 
se coilocarán en el vestíbulo del Pa-
lacio municipal listas para que fir-
men cuantas personas simpaticen con 
Jas instituciones, y como acto de re-
conocimiento y amor a nuestro Rey 
y ai pnripio tiempo firmen en otras 
ruscrihiéndosc para la consirucción 
de la Ciudad L'niversitaria, idea pro-
P R I M A V E R A D E 1927 p 
C a l z a d o s d e s u p e r i o r c a l i d a d | Z 
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P T e c i b f i j o T O R R E L A V E G A T e l é f o n o 150 ¡E 
1 f'nceJa,le8 y de la dimisión que por í pnust-i por Su Majestad el Rey co-
arada _ ¡otivos de salud presenta el conce- | mo acto vnic- con que quiere solem-















1 • . , ¿̂.1**4) 1C* «.¿UU- Xt> XUls 
^^Jda, lamentando las causas que 
motivaban y acordándose comuni-
WM goberníidor civil Ja-s tres va-
t̂es existentes, para su provisión. 
'So '̂ Probó la transferencia de cré-
to de] prosupuesto de anticipo pa-
adquisición del terreno en que 
W U i r un Grupo Escolar y el de-
£ito para utensilios de Ayunta-
t5Bto y camioneta. 
^ • s U O A L L A - C o ñ 
reconoció un crédito de 1.140 
S a TaVOr d&] señor ^P^ianiz, 
28 ^ « próximo presupuesto de 
l e ' L 1 3 . * 1 6 ? 1 , 0 1 1 108 nombramientos 
lisicín ad(?s nor,1brado.s por la Co-
m.0l ^"^«Pa'l Permanente, como 
8: Ulen«a do las últimas oposicio-
âsar 
Si t Comisión 
^(¡'r^ V a •Junta vetinai de Ba K¿óÍ ^ s i ó n corres,pondient€ f*^ta de dar o! nombre d 
\ m £ T rPvorti,k EzPclfcta a 
¥ 0 dlcho PMhlo, con el fin 
c ai?e estado legal 
^ l ^ ^ de^cbrarse el próxi-
"on,,;'' AKV univ-sano de la 
4 S I I T C 1 T s - M ' 9 1 R e y d o n A j -
" : L̂ . g.), por unanimi-
^•''•n-f.A p) que •Conoora-
tSi 
Ornara a cuantos actos se 
011 t-ín fausto motivo. 
;aba de 
louol̂ l 
LP^ndo lo T i . 
h lo ,iM a 0,111611 el l3r(')xi |a, w,̂  <?b.vavií' a las nueve v i 
solé rene v Te'de 
o mo 
me-
nizar ©1 25 aniversario de su corona-
ción ; se repartirá una comida extra-
ordinaria a los pobres del Asilo; se 
darán bonos al señor cura párroco y 
Asociaciones de Caridad para repar-
tir entre lo-s pobres y al jefe de la 
cárcel, para que, a su vez, se dé una 
comida a los presos recluidos en la 
misma, invitando finalmente a la po-
blación para que pongan colgaduras 
en sus balcones simbolizando con 
ello su afecto al Trono. 
Las excursiones escolares. 
Ayer decíamos que hoy saldrían 
de Reocín los niños de las escuelas 
Rea.! Compañía Asturiana con direc-
ción a Cova'donga, acomipañados de 
sus profesores, excursión simpática 
que costea la Compañía indicada. 
Pues bien, el martes próximo, y 
en exc-urflióg científica, saldrán los 
niños de las escuelas nacionailes nú-
mero 1, de esta ciudad, quienes, con 
sus cultos profesores don Jorge Gar-
cía, don Enrique Oliveros y don Jo-
sé Fernández Esteban al frente, vi-
sitarán Cabezón de la Sal, San iVi-
cente de la Barquera, Panes'y LTr-
dón, en cuyo lugar existe la impor-
tante fábrica de energía eléctrica. 
Es probable que estos exc ursionis-
tas visiten también los baños de La 
Hermida y la iglesia de Lebeña, dc-
darada monumento nacional. 
A esta excursión se unirán los 
alumnos del colegio particular de don 
Arcadio González y pueden ir tam-
bién cuanta? perdonas tengan dedeos 
de hacer este viaje, inscribiéndose 
hoy, sábado en las escuelivs grá-dúa-
MED ICO-DENTISTA 
Consulta de lo » 1 y de S a • 
Calle Ancha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
Traslado de una velada. 
La velada que ayer anunciamos 
daría la Coral, de esta ciudad, en 
honor de sus socios el próximo mar-
tes, ha sido trasladada al viernes, 20 
del actual, pues así se evita coincida 
con» una de las noches de verbenas 
que ha acordado celebrar el Ayun. 
tamiento con motivo del veinticinco 
aniversario de la coronación de! Rey. 
Oportunamente publicaremos él 
programa, que, a no dudar, será se-
lecto. 
Los cazadores se asocian. 
Va tomando tal incremento la afi-
ción a la caza en esta ciudad que, 
según nuestras noticias, es impor-
tante él número de asociados. No es 
extraño que vayan a reunirse maña-
na, domingo, a las once y media de 
la misma, en el Salón Mallavia, 
cuantos componen dicha Sociedad, 
pues quieren cuanto antes dar cuen-
ta de la aprobación del Reglamento 
por el excelentísimo señor goberna-
dor civil y acordar las normas defi-
nitivas -que ha de seguirse en el or-
den económico y su actuación ofi-
cial! cuanto a los fines que persigue. 
Por estimar que es de sumo inte-
rés la reunión, los aficionados a la 
caza ruegan a sus amigos la puntual 
asistencia. 
Acuas boutismales. 
Las recibió en la iglesia parroquial 
de esta ciudad ayer tarde la niña 
María del Campo Guerrero García 
y de la virtuosa señora doña Gloria 
Cayón Ruiz. 
Administró e] santo Sacramento él 
virtuoso párroco don Emilio Revuel-
ta, y fueron padrinos el joven co-
merciante don Paulino Cayón Ruiz 
y la bellísima señorita Felisa Jube-
te Aragón. ' 
Reciban los padres de la nueva 
cristiana nuestra cariñosa enhora-
buena. 
De sociedad. 
Hrn Megs'id de Melilla e] valiente 
suboficial de Caballería y querido 
amigo nuestro . don Eloy Fernánder: 
Navamup.1 y su bella esposa. 
—De Burgos, el joven emoleado de 
Ja Empresa constructora del ferro-
carril Santander-Mediterráneo, nues-
tro particular amigo don Angel Ve-
llido. 
Futbolenas. 
Existe mucha animación para pre-
senciar el -partido de campeonato 
que celebrarán mañana, a lao cinco 
de ,1a tarde, en los Campos dei Ma-
lecón, los equipos Torrelavega F. C 
y Viesgo Sport, pues las fuerzas es-
tán bastante igualadas. 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
Inmenso surtido nuevos colores. 
L a más surtida en confecciones de 
lujo para SEÑORA y C A B A L L E R O 
DESDE COMILLAS 
¡ La fiesta de San Isidro. 
El (fcimmg'o se 'ceíehrarán en esta 
villa injUetresamites actos organizados 
rpav el Simdiiicato Agirícoiki para con-
memoiravr la festividad de San Isi-
dro. 
Poir la miañania, se cclebra.rá. una 
imisa, en la panroiquiia, con sermón, 
lapgaoiizándoise dieispués la. piroce-
dSftn cu qnie setrá llevada la ima-
gen de San Isidiro, regalada por 
dom Manuel del Piélago. Después 
fiiearára lugair un •eisplóndido lunch. 
Poir la ta.rdie se oelebnrNrá, en el 
idomiciMiri BCKtisSl del Svnrircato, un 
irfbe.riclíiaoT*/' aKlto •sociall-aig'raro en 
el qu)? tom-airám pairte edocuéntea 
oradoras. 
El corresponsal. 
G A S A H E R A S . - S a s t r e r í a . 
Sania Clara, i (o! lads de IB Abdltacji), 
Teléfono 3.262. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Viecaya)-Teléfono 5-90 
5 f 
e s l a g a r a n t í a d e q u e e l 
b a r c o l l e g a r á f e l i z m e n -
t e a s u d e s t i n o . 
U n p r á c t i c o s e g u r o p a r a 
c o n d u c i r l a v i d a a s a l v o 
d e l o s p e l i g r o s d e l a d e -
b i l i d a d , e l a g o t a m i e n t o 
y l a n e u r a s t e n i a , e s e l 
e l t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n -
t e p o r e x c e l e n c i a p a r a 
a 
C e r c s d e 4 0 a ñ o s d e é x i t o c r e c k n S e 
A p r o b a d o p o r ! a 
R e a ! A c a d e m i a d e M e d i c i n a . 
i c i o a e s . 
C e b p i a n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
' irector-proyectista: Isidoro (¡niñea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
Muertes sentidas. 
En el bello pueblo de Bolmir dejó 
de existir la apreciábale señora doña 
Luicía Martínez Ruiz, esposa de1 
competente obrero don Antolín Rute. 
La conducción de los restos al ce-
menterio de la estimada finada cons-
tituyó un acto imponente. A las mu-
chas muestras de pésame que ha re-
cibido la familia unimos la nuestra, 
cordialísima. 
—También llega a nosotros la tris-
te noticia del fallecimiento en Ma-
drid de la conocida señora remosa-
na doña Aecensión Sañudo Mazón, 
esposa de don Antonio Huerta. En-
viamos nuestro más sincero pésame 
.-i toda su querida familia. 
Natalicio. 
La esposa de nuestro apreciable 
amigo don Julio Calafate Pérez dió 
a luz una preciosa niña, a la que se 
la impusieron las aguas bautisma-
les en la ta'de de ayer. Nuestra fe-
licitación al joven matrimonio. 
Viajeros. 
El distinguido ingeniero de la 
C. S. H.. E. , don José Fora, marche' 
ayer a Madrid, donde pasará unos 
días. 
—Para La Rioja salió el comer 
ciante don Antonio Revuelta. 
—Don Luis Bonafonte, jefe de 
Contabilidad de la Factoría Naval, 
ha regresado de Madrid. 
Visitan'ta Naval profesores 
y alumnos de la Escuela 
de Industrias de Santander. 
Ayer recibimos la grata visita de 
un grupo de expedicionarios que 
llegaron en viaje de estudios a re-
correr los amplios talleres de la po. 
derosa industria S. E. de C. N. Es-
ta entidad reicibió a los visitantes 
con su amabilidad y atención acos-
itumibradas. enseVíándales todos loa 
diversos departamentos. 
Los excursionintas salieron encan-
tados de su expedición y elogiaron 
los pabellones gigantescos donde se 
forjan cañones y grandes piezas pa-
ra buques. 
Después de pasear por Reinosa. 
estudiantes y profesores visitaron el 
nacimiento del Ebrn y continuaron 
el regreso a Santander por la carre-
tera de Cabezón de la Sal. 
Como jefos de la expedición vinie-
ron los profesores don Lauro Ibáñez 
Fernández, don Isidoro Vergara, don 
Ramón Ruiz Rebollo, don Agustín 
Gómez Ruiz y don Roberto Mira-
peix. 
El oorresoonsal. 
¿ C O N S T R U C C I O N ? 
Pida boF mismo catálogos y precios a 
L DEL BARRIO Y 
S A N T A N D E R 
Cprrera pedestre infantil. 
En vista del gran éxito que el do-
mingo anterior obtuvo la carrera 
pedestre para neófitos, en la cual 
alcanzó el primor premio el joven 
Mamerto Gándara, que hizo el re-
corrido de ocho kilómetros en trein-
ta y nueve minutos. .la Comisión or-
ganizadora, de la que forman parte 
los simipáticos amigos Angelín Gán-
dara, Martín Prieto, don Aurelio 
Garrido y Miguel Herrera, ha deci-
dido celebrar el próximo domingo 
15 oferfl carrera ^ntre niños de doce 
a dieciséis años de edad, carrera que 
'•artirá de la plaza del Marqués de 
Va!dr;;-illa a las ti;es de la tarde, sien-
do el recorrdo unos cuatro kilóme-
tros, habiendo enorme entusiasmo 
entre la chavalería, que estos días 
se entrena a cantera batiente entre ! 
esta? carreteras, importándoles un I 
comino el paso de camiones, autos | 
de todas clases, bicic-iletas y peato-
nes con ta:l de-obtener un puesto en 
I? < arrera y un premio a ¡a hazaña ' 
rúe efalúeu los modeni'/S alíelas. \ 
B E S K S A N T O N ! 
En la Colonia del Dueso. 
El M. L S. arcediano de la Cate-
dral de Santander, don Jacinto Igle-
sias, está encargado de loo ejerci-
cios preparatorios para la comunión 
pascual de los reclusos del Dueso, 
acto que tendrá lugar el próximo 
domingo, con la solemnidad acos-
tumbrada. 
El notable orador sagrado, que en 
años anteriores desemipeñó la mis-
ma delicada misión cerca de los pe-
nados del Dueso, se deja oír de éstos 
en dos conferencias diarias, por ia 
mañana y por la tarde, escuchadas 
con la mayor atención e interés por 
aquellos hombres que guardan para 
el señor Iglesias un profundo afec-
to. 
Nosotros nos hemos considerado 
obligaidos a acompañar en tal día i 
los reclusos y de consentirlo las cir-
cunstancias, presenciaremos otra la 
gran fiesta. 
Merecidas gracias. 
El alcalde don Casimira Mazas, ha 
brindado al Cuadro Artístico «Cul-
tura» una delicada atención envian-
do a. su director, 'don Luis Garcíií 
Reta, atento B. L. M. en el que la 
primera autoridad local hace pro-
testas de especial reconocimiento 
por el insospechado y lisonjero re-
suiltado obtenido en la velada que el 
día pasado tuvo lugar a beneficio 
de los damnificados del Norte do 
Africa, acto celebrado a iniciativa 
de nuestro AjTintamiento. 
Los «canes». 
Es lamentable lo que viene ocu-
rriendo con respecto al bando publi-
cado para que estes animales lleven 
bozal. 
Ni un solo día pasa sin que poda-
mos comprobar que aquella acerta-
da disposición jio se cump'e, como 
lo es también que algunos perros lle-
ven un bozal que solo puede consi-
derarse como «pren'da» de adorno, 
p-uesto que por sus condiciones de 
construcción lea deja completamen-
te libres para morder a cualquier 
mortal. 
La pesca. 
La faena de ayer, jueves, ha sido 
pobre y aún cuando nuevamente se 
nos tilde de excesivamente pesimia-, 
tas, diremos que el horizonte se pre-
senta cada vez más nebuloso y que 
asusta pensar en las .consecuencias 
que esta situación ha de acarrear. 
Por toda cantidad, se vendieron 
414 arrobas, a precios que oscilaron 




DESDE S. MARIA DE CAYON 
Una obra necesaria. 
Todos los años surge en la mente 
del labrador el mismo interesante 
tema: «el encauzamiento del Risue-
ña», y por considerarle de sum.x 
transcendencia volvemos, una vez 
más a ponerle sobre el tapete ; pava 
que con la debida antelación se es-
tudie la manera más viable de rea-
lizarlo, 
A nadie puede ocultárserole los iin-
convenientes que se tocan para lle-
gar a su consecución ; así como tam-
bién de todos son conocidos los ma-
íoml 
CONCURSO DE BOCETOS 
Habiendo sido declarado desierto 
el ceflebrado el día i f del actual, se 
acuerda abrir un nuevo concurso en-
tre aríistas nacionailes para la pre-
sentación de bocetos con destino a 
carteles anunciadores del veraneo 
santanderino, con arreglo a las con-
diciones siguientes r 
1. a Se otorgará un premio de mil 
pesetas y otro de quinientas a los 
mejores trabajos que, a juicio del 
Jurado, se presenten. 
2. a Los trabaios se presentarán 
pintados por el procedimiento que 
libremente elija cada concursante. 
3. a El número de tintas que se uti-
'i/a^án en cada modelo será de CUA-
TRO, v se aplicará en forma olana. 
4. a Las dimensiones del bbcef-o 
serán r44 por 0.64 metros, dejando 
un margen en bTanco de DIEZ cen-
tímetros, y la composición del dibu-
jo se hará en sentido vertical de 
aquél. 
5. a Dentro de la composición ar-
tística del boceto irá contenido el 
sieruient̂  lema: SANTANDER, ES-
TACION VERANIEGA. 
6. a Cada trabajo llevará un lema 
e irá acompañado de un pliego ee-
rrado, dentro del cual, y bajo el mis-
mo lema, se ex-presará el noiyibre y 
domicilio del autor. 
7. a Los trabaios se presentarán en 
el Negociado de Festejos del exce-
lentísimo Ayuntamiento dentro de 
un plazo que termina "1 día del 
corriente, a las DIEZ Y OCHO ho-
ras del mismo, celebrándose el con-
curso inedia hora después. 
8. a Los bocetos premiados queda-
rán "n "oder del exc^lemísimo Ayun-
tamiento, quien podrá reproducirlos 
siempre que lo tenga por conve-
niente. 
9. a El Jurado que ha de juzgar 
los trabajos que se presenten estará 
formado por la Comisión de Feste-
jos. 
S.i ii I n nrlpy 14 rlí> --nMvn ¡Ir- lO-">'r — 
A R O X I V . F A G I N A S E I S EL PUEBLO CANTABRO 
t̂DIII !• IIIW ••• 
14 D £ MAYO D E 192? 
•les, que-- cortsecutivamente. año tras 
año,"'causan .las ajruas drl vio Pisue-
ña- a la dase .labradora y el estacio-
namiento o retroceso que iuiiplica, 
para esta zona agrícola, la perdida 
de tierra productiva llamada a des-
aparecer. 
De no solucionarse de una manera 
definitiva este importante problema, 
cual sería ei1 deseo unánime, por lo 
menos ha de pretenderse el tenerlo 
estacionado, para que los daños no 
lleguen a alcanzar las proporciones 
que se presienten : como ocurrió o' 
pasado año, pues de no haber reali-
zado aquellas obras hubieran llegado 
las aguas a inundar una parte del 
pueblo de Argomilla y exiclusivamcn-
te ellas fueron la causa de darles 
otra dirección distinta. 
E l proyecto d? estas obras no ata-
ñe solo al pueblo de Santa María, 
aunque sea el primero que sufrí ta-
les consecuencias ; sino que también 
Cítán interesados en él los do Argo-
milla y L a Encina, cosa que deben 
llegar a comprender, porque puestos 
a analizar la cuantía de lo? dañert 
futuros, es indudable que ásaenld'éra 
bastante más, la nérdida de estos 
dos pueblos que la del primero, toda 
vez que éste habrá de resignarse a 
no reparar la extensión de terreno 
desaparecido ; pero aquéllos, que to. 
'davía es pequeña la parre bañada 
por el río. cuando éste adquiera ma-
yor expansión tocarán de cerca el 
ffiiébrantn.míeiito que sus males ori-
gina : o.iledándoiles como único con. 
suelo el de no «er los primeros en 
padecerle. 
Oreemos llegado el momento de 
br-icar el itt^'d de realizar aquellas 
obras 'de defensa, aunque sea de 
ivna manera- transitoria : los pueblos 
intecsado-s tienen la palabra y de-
cidirán en consecuencia. Por nues-
tra parte el móvü que nos guía es 
cnmitílir un alto deber de ciudada-
r.ía a] exponerlo de este modo. 
Arreglo de los Campos de Sport. 
X)alda la importancia que revisten 
?pp rnrí idos de eliminatoria de la 
sérjé C . que dan comienzo el próxi-
mo domingo, se esta trabajando ac-
tivamente en el acondicionamiento 
de los Campos del Independiente, 
(linfldé habrán de disputarse con ar-
dor y entusiasmó el honroso título 
do campeón. 
Pm todos los pueblos existe ex-
traordinaria expectación ante los 
emocionantes encuentros que se ave. 
cimin. deseáüdó que éxito sea tan 
grflnde como el interés por ellos 
Despertado. 
£1 corres ponsaí. 
12-V-927. 
1 Excursión escolar. 
1 Grata es para la infancia esta fór.. 
ma de instruirse que tanto se lleva 
a la nráctica. pues a la par que su 
espíritu se recrea, sus pulmones se 
I ensanchan respirando los aires pu-
j ros del campo 
Los cultos maestros de las escue-
las nacionales, señorita Gab^ela 
Zabala y don Honorato Llano, se di-
rigieron a un pintoresco lugar, el 
jueves por la tarde con sus numero-
sos descípulos. dándoles instruccio-
; ne« muv nráctica.^ '•-•i que segura-
mente éstos recogerán provechosas 
rp-nfan/.-''». 
Tras las lecciones l legó el asueto 
y era de admirar aquel enjambre 
humano (Indicados a sus juegos con 
todas las carecteríst.k'as de la edad, 
confundidos los más traviesos con 
Jos más sensibles en juego fraterna»'. 
Siti-'-eraanenté alabamos a loa 
maestros y niños, a los piimerns 
para que prosigan esta labor educa-
t i v a tan provechosa, ya que ésta os 
a la par un medio de pronorci'in;-.'-
saluid y vida a los pequeños y a loa 
segundos por las horas agradables 
que pasan. 
H. V . G. 
Barreda, 13-Y-927. 
.a 
S s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a ? , d i n a m e e , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a ^ a p 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t<v 
d * l o e l é c t r i c o e n e í a n to-
¡ h m <« f m i i t! (pir C a r r i l ) 
HBiMUtsaaaa 
Se eaacuentra en Santaadcr el se 
ñor Tnspector del Banco Hipotecavi© 
de España. Para cencertar •pera-
ciones sobre fincas rústicas y urba-
nas dirigirse a la Agencia. 
R O B E R T O B U S T A M A N T E 
W a d - R á s , 5. — Teléfono, 21 96. 
1 4 id 
Oolccacion de tíos cuitíroí? en 
< 61 Ayuntamienío . 
E n el siiitóa de- •acius de1 Munici-
pio ha fiidí) colocard'i un OUÍKIIO con 
m arlísticu perganiino qué la villu 
itlic 0-aJ>»z6n, dedácn a su alcalde 
SdiOffí Ricardo Botín y Sám-hvz de 
¡jPorrú'a, PXÍV su ííCiKada & stión al 
fineiiite die la Alcaildia. 
t| —Tr ính'éu se ha oqlocado el cua. 
jldiro de Su Majcistad la Reina doña 
Wktcinia, adqu irido ¡K)r c\ Ayunta-
i miento a beneficio de la Cruz Roja. 
| Entierro. 
E n la tarde ág ayer sie verificó el 
Oinlieiro de l a infortunada niña 
.EirlaíLiia. Hierbo Peirrijíic. que el Ma 
ü-u'e.riof peircció ahogada en el mo-
llino dlc|l N!iógp;ra. 
i Loa niéJdicos don Pedm Sanios y 
[don Pedffb Q-uiT-iaeilla pir^ctica.ron 
&a autopsia del cadáver. 
'Fa"ec!miefrto. 
Hoy 90 celfibrr.jron en nurfit'-a 
|iglll*<5lá. p^irrocru/í^.i i*oiWnnes furíe. 
^ales por el e<t.eirno de^anso del al 
&nia de! joven l uis Sáiz Sá.nchez, 
pifa» fleiHee^ó em Cista villa el día 5 
(M corriente. 
| Desdie bace muelilus años padecía 
P r i m e r a o s e g u n d a p l a n a , a d o s c o l u m n a s 50 p e s e t a s . 
T e r c e r a o c u a r t a _ _ _ 40 — 
P r i m e r a o s e g u n d a p l a n a , a u n a c o l u m n a 36 — 
T e r c e r a o c u a r t a — _ _ 25 — 
E c o n ó m i c a , s e x t a p l a n a . . . . . . . 6 — 
Para m m m í m m i consí l l lese a es ía A t e l B f s í r e d ú n , 
No Je'iJga conflíin/a cu las imitaciones 
y exija siempre los célebre^ 
I T H 1 N É S d e l D r . G U S T I N 
q^c Qvinsursen millares de enfermos y sanos. 
Oisol-.iendo un piiqiicliio e\\ un IMro de agua 
obtendrá Vd. una be'.mld ogradable, gaseosa, 
dic-stiva, que l>¡ cvil.irá las cut'ermedades del 
hiRüdo, rMones, Vejiga; estómago e intestinos. m 
D r : VENTA ; N T O D A E S P A N A 
. .,:.V-V >(.• 
jefetip joven, que ha j. ; ¡-ado, a .os 
veimtiicuatro afios de edad, su t.ri. 
huto a In muerte, frecuentes nía. 
(pies epilépticos, a.yrnváindose con-
Hdiprabletmé/nite en- IQS úlflnins dín's, 
sicniclo ioiieficaces los aux.ilios de la 
Ciencia. 
Por deseo oxiíVeso dls La familia 
no se dio a conijioer esta triste no. 
ticia a su debiido tiempo. 
Muy de veras nos asociamos a l . 
dolor de éué atribulados pad''.^ 
•don Evaivstio Sáiz, dé] comercio Í P 
feSfca pl-a^a, y dofta Julia Sái.rliez, 
in guientOs enviia^ios nue^.i* raáé 
s:'i:tido pésame, así como a los her-
manos y d e m á s deudos del finado, 
por cuya alma pedamos una ora 
ción. 
De sociedarf. 
Pasados irnos días entre nosotros 
l ia reg^etsado a I>ón el (tiétánguidp 
oabalLeil;) don Juan Gómez Pan Pe-
dro, taniente cruie fué de la Guar-
dia civil. 
—Después die pas.a,r en ésta va-
rias días, a d.cinde vino con el tris-
ife mn'iH'o (Ssl fn.lWini'eü'to de su 
señora madre, regresó a Santan-
dar el joven Riohetrto Gil . 
— E n Totnretlavega. d'u'o han fi-
jado su residieinicia aa encuentra y;' 
die recreeo de su vaiaje ríe novioe 
niuesitiro bmien amigo don Ciprian" 
Hevr^if), del comr-rcio de aquella 
pilaba, y su joven y bella esposa do. 
fki. Pepita Góntez Benguchea. 
Natalicio. 
Feíizariíinit© 'ha dado a luz un ro-
busto niño la esposa d.eil guardia ci-
vil don Joisé Roiz Pantor.rilla. Nues-
t r a enhoirabuena. 
Una operación. 
En Saritamirr ha sido of- -'.do te 
dos heíiTiias el vecino do Udías don 
Manueil FieV'náx¡dez, pa.ii" dei finí-
presamio de aufiTinióviles de esta vi-
l la don Luís Femándiez Sáiz, bir.M 
iamii.go niuestiro. 
E l enfermo, cuya, total cu-ac ión 
diéiaotamois vávaanemte, se encuentra 
ten esta.do satisfaictoaiiO'. 
Detención por robo. 
L a Crua|r'dña civil d)!? e/-í • lau^to 
doinvo ayer,, cu.aaido se disponía a 
tomííir el 'fírén en esta, es'iación, al 
veoimo ele iRu.ilolw (Barrio de RAÍÁ-
lobuea), .Tc-sé tsuds San Juan Aleo 
bea, die. di^z y nueve año*, peal ha-
ber savstraído a. su cuñarlo reodulo 
Diogo 258 0mliáSS. E l delenidn fui' 
entres'ado a la (yjááirdia civil de Co 
miMlas, qn/ion lo pusn o n alistado 
cnirrtesipimd.ieiife a disposición .1 
Juzga.do de intstiniicir.i.iMi de' wirti-k 
E l oorí'esporrsal. 
MADRID.-Carrers de San Jerónimo. 40 
Amplias habitaciones, con precios ¡especiales para familias. Calefacción, ascensor y baño. 
1 P e n s i ó n comple ta , desde 12,50. i 
El tenor Uribe en el Círculo 
de Recreo. 
E n la noche del jueves, 12, tuvo 
la.íiav en el'Círculo de Recreo, de es-
ta localidad, una función ¿irtística a 
cargo del afamado tenor vasco, se-
ñor Uribe. 
A pesar de actuar sin jicompaña-
miento de ninguna especie, él señor 
TJribe cantó muy bien varios trozos 
de ópera. Xo lo hizo, claro está, co-
mo lo hubiera hecho Fleta y Lázaro, 
pero, dada la calidad del auditorio 
para quien guardamos todos nues-
tros respetos, creemos que éste de-
bió haber salido en su totalidad muy 
sati.=fec-ho. Y no fué así. L a mayo-
ría de los oyentes sailieron muy dis-
gustados del Casino por que, según 
ellos, el señor Uribe no les agradó. 
I>l:o dicho así, como suena, pare-
ce redundar en periuicío del cantan-
te vasco pensionado por la Diputa-
ción de Vizcaya para perfecciona]1 
sus estudios en la escuela de. Milán, 
pero hay que tener en cuenta, que 
R excepción de alguno de los concu-
rrente í (muy contados), los demás 
[to habían oído nunca ópera ni si-
quiera llegarán a imaginarse lo que 
ella etn-ierra. . 
No nos extraña que cada cual ex-
teriorice sus manifé-staciones en el 
sentido que le pilazca, pero encon-
tramos mal el juzgar una sco.sa que 
no se conoce. Podremos decir «esto 
no me gusta», pero nunca «esto es-
tá íhail'»* si c'aiwemos de la suficien-
te autoridad parn juzfrarlo. 
Además, casi a las barbas dej ar . 
lista hubo un ambiente de mofa ,que 
nosotros condenamos. 
Puede uno. cuando la entrada a 
ún e s r e c t á ^ o cualquiera cuesta di-
nero, reclamar, pedir lo nue Seái 
Jédcn nara no dejarse estafar, pero 
no como cuando en esta o.-asión Hajf 
un artista de más o menos relieve 
oue es autorizado por la Junta de 
Cínb'erno de una Sociedad Recrc" • 
tiva, para dar una audición «gratui 
tfi». sin miras egoístas. A ba'se, so-
ilmnerte. de contar como ineresor 
con la buena voluntad del público 
.Nosotros nos congratulamos en hn.. 
cer constar nuevamente qu^ el señor 
lTriVie cantó bien y censuramos el 
proceder de ciertos elementos quo 
durante el es-pectáculo no estuvieron 
ai nivel cultural en que de ordinario 
viven. 
Sirva este caso de ejemplo y que 
, en futuros espectácuJos sean de la 
clase oue fueren, no suceda lo mis. 
mo. Dése hospitalidad al forastero, 
buen trato al artista-y sobre todo ob-
sérvese orden y compo mira en el 
Casino. 
Así creemos que lo disponga alpn-
no de los artiVulos de «us Estatutos. 
F l oorresponsal. 
Muriedas, 13-V.927. 
de vuoacdáiK oficml, l a misa ¡ 
Congreigacióii, en la que se ha.ee 
lejerci-cio d!e Las PÍOTess de rnay 
isérá a la ocli/o y media.. Lofi dem 
d í a s será a las. siate y inediia. 
E l dí,a '17, imtii'ies, deljcrúm . 
'dos los coi!!g,i'!?ig'anilrs comulg 
iaplliC'íind'-o la co'aun.ión pe»? M 
tro R'S'y A l f o l í > X I I I , cuyo x.\ 
aniversiario 'de reinado celebrad 
es? día. L a cemunión ser.á eai 
Caite dirá!, a "la. que iráa todos \M 
congiregarates con cinta. 
T R I B U N A L E S 
Causa por lesionen. 
B a m responder de un delito $ 
Icsicnics caucadas a;l veclaio de 
n-osa, Sa.mtiaigo '.Lreceñó, compiaá 
c.ie.non 'ayjstc ein la Sada de fistn 
diemeia los hemnanos I ¡uelo y p¿ 
dro Gato Áloniso, para el piTimeá 
<Ie Ir-s cuiailes el nbogrdfj fiscal, 
ñor Qrhc, pidió la pana de dos QI 
ééá y u/n día ele arresto mayor, rj, 
tirando la acusación nc'-pec'o 
otro prdcefiiaidb. 
L a defensia, señqf Agüero, in 
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Notas diversasr^1^ 
L a Caridad da Santander. 
movimiento del Asilo en el día i, 
« y e r fué el siguiente: 
Comidos distr-ibuidas, 930. 
Eslancias cai^sadae p«r "Rranseuij 
tes, 30. 
Idem id. recogí d i s por pedir, ^ 
Asilados e\i*teíites en el E«tiíi: 
cimiento, 164. 
í 
Gran Hotel Csf¿<-Rattauraf^ 
J U L I A N G U T I E R R E S 
Máquina jumeráezma O M E Q A , para 
la producción á«] caié Exprés». Ma 
riscos variados. Servicio elegau-t» j 
moderno par» bodaji, banquetea, etc. 
L i q u i d o i n f i n i d a d d e a r t i c n l o s d e m i m . 
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E S , D E S D E 6,13 C E N T I M O S 
Llaveros americano*, a 8,35; docena, I ptas.—Lapícoros írnía y 
grafito, a 6,15; docena, 1,75.—Guantes de señora y caballero, 
desde 1,50 el par.—Relojes despertadores, desde 7,56 pesetas.— 
Plumas stilográfíoas, desde 4.75 pesetas.—Máquinas de cosa* 
icSingar», seminuevas, de«de 100 pesetas.—Gramófonos y btclclf-
Kma desda 7i p9sstaf« 
Unica, y ospscia; Casa que oowpra, vsnds, cambia y alqulte tor 
da olaí« de artículos pagando todo su valor.—Reforma de ak 
hajas y compostura» de relojes y craméíono» garantizadas. 
Visitad esta C a s a : T A B L E R O S , 6. LOTERÍA, I I . T5é?. te 46. 
j i o s a . 
Congregación de la Inmacu-
lada y San Estanislao. 
Se avisa qoie mañaina, como ter. 
eí?tr djcvmiirig'o die mes, es el día *c-
ña:lado paira lia comunión general. 
E s necp.sfur.io asistían tod.'s los con-
greganifces QCHI mediallae propia?, .1 
Jas odio y cuart .). 
E l lunes y miércoles, como díar 
No pregunte a los pehódícoi 
cuál es su t irada; observe en 
calles, paseos y viajes qué pe-











fi n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s 
Publicaanoa a continuación un holetín, que rogamoe a nue«*ro» si» 
criptoree utilicen llenando loa hueeoa y eoviándodo a eeta Admiaiata*! 
ción. Apartado 62, en sobre abierto, oon sello de dos céntimos. 
Por este sencillo procedimiento podremos COBOOCT y corregir l a i l 
deficiencias que sean oauea de no recibir oon regataridad el periódico. • 
A 
v e n d 
c o p s ¡ 
Lo reoetan los medióos de las oinco 
partes del mundo, porque quila el 
dolor, las acedias. las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y so nutre. 
curando las enfermedades de 
Venta; SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
B o l e t í n d e r e c l a - m a c i ó n . 
E L 8 U S C R I P T 0 R D , m ^ 
R E C I B E E L P E R I O D I C O C O N I R R E G U L A R I D A D , H A B I E N D O L E 
F A L T A D O L O S D I A S 
.......-...t.riM,^, 
D E 1921. 
n c í ü 
V E K Í E J O piac. nueve habita-
cione*,, soleado, recientemente 
jreíomiado, buena* vistab, 9.000 
peaietaa. Burgo», 30. Droguería. 
M A Q U I N A de escribir « ü a -
dervfood, semi-nueva. Precao 
do ocasión, se rende. Informes 
Administración. 
F L E J E de embalaje, usado, 







00 con ti mi-
uato «If pintor y e tono ruto 
'.i»ai»>lo 
(-» suria cha. ¡o&c-
ta, inrtcfjH'ĝ wlf y á* l<t»ga 
Pido a»(t̂  pn.'spctio ni»-
niHi SSIOM vs<o. 
a. «oaiCíeiiEZ p^tro 
tV U»r<m. C* -t i l . V 
P A R A R E G A L O S encontrará 
usted verdaderos capriohos en 
Perfumería y Bisutería en la 
casa E . Pérez del Molino, 
S. A. , Eugenio Gutiérrez, X 
C L I N I C A dental económica, 
dentaduras en oro y cauchu, 
composituras, empastes, pre-
cios baratos. Méndez Núñez, 4. 
MOTO «Indian» con sidecar, 7 
H . P. , semi-nueva, vendo de 
ocasión. Mariano Díaz, Suan-
ces, Hinogedo. 
A L Q U I L O amnehiaidos, un pi-
so en la ciudad, buen sitio, y 
en el Sardinero una casita, 
baño. Rasilla, Doctor Madra-
zo, 2. 
S E V E N D E papel blanco, lim 
pió, de periódicos, a cincuen 
ta «áu timos kilo. 
S A S T R A 
Se reforma y vuelven toda cla-
se de prendas para señora 
(hechura sastre), caballero y 
niños. Precios económicos. 
S. Moret, 12, 2.° 
C O P I A S a máquina al ferro 
prusiato y ferrogalato. .Foto 
grafía Julnay. Amóg de Esca 
lante. Teléfono, 22-89. 
P 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 r 5 0 P E S E T A S 




t n hilo, en seda-
E L E G A N T E C O R T E y esme-
rada confección la sastrería 
de Huidobro. San Francisco, 19. 
N A D I E M A S E C O N O M I C O . 
E N C O N T R A R A preciosidades 
en objetos delicados y econó-
micos, en la Droguería y Per-
fumería, E . Pérez del Molino, 
S. A. , E . Gutiérrez, 3. 
C a s a 6 a r - Q u l n 
Areiijftr > as.-Teléfosio ia-04 
C A L V I V A , permaaeate en 
hornos oontínuos, sistema «Bil-
corra». C A N T E R A N U E V A 
D E S I L L E R I A E N E S C O B E -
DO. Machaquees para afirma-
dos. Guijo para hormigón ar-
mado y gmjillo lavado para 
jardines y paseos .—Pídase a 
José de Bilbao. Teléfono, 24, 
del Astillero.; 
Las más elegantes. 
as más boni'as. 
Las de mejor resultado 
V a n U exc lus iva 
SUG. L BLANCO 
L e n c e r í a . 
San Francisco. 9 
P I A N O , en bue-n uso, se ven-
de barato en Ruamayor, 15, 
tallex de afinación y repara-
ción. 
S E Ñ O R A S . Emi lia, modista 
madrileña, ha trasladad» eu 
taller a Santander. Cervan-
tes. 5, casa nueva, 1.° 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
S E V E N D E barata, maquina 
de escribir «Underwood». usa-
da. Razón en esta Adminis-
tración. 
E X T R A V I O pluma estilográñ-
ca, oro, nombre Eduardo Mira, 
entre San .Vicente Tóranzo-
Vamas y Reinosa. Se grati í i . 
rará a quien la entregue. 
Agencia Fiat , San Francis-
co, 33. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . 
Rpmington S., Remington Por-
table y Yost, y usadas de to-
das marcas, al contado y a pla-
zos. Taller de reparaciones y 
abonos de limpieza. «La Ofi-
cina Moderna». Martillo (es-
quina a Daoiz y Velarde). Te-
léfono, 31-79. 
M A T R I M O N I O solo, desea 
huéspedes fijos, calle céntrica. 
Informará esta Administra-
ción. 
P I A N O se desea adquirir. 
Puerta la Sierra, 4, 3.", dere-
cha, de 11 a 5. 
B U E N pis», amueblado, se 
aiq-uila, GeneraJ Espartero. 
18, 1.° 
SEÑORAS.—Inat í tute de Be 
lleza. Tableros, 3. Toda dase 
servicios. Exclusiva bafi» hi 
droeléctrico para adelgazar. 
M U C H A S C O S A S pueden de 
ciree en un anuncio de quince 
palabras, y sólo cueata cin-
cuenta céntimos. 
Fábrica d* taUar, b ú e l a r p 
reetaurar toda clase de lunan, 
espejo» de la*» formaj y medi 
das que Be desee. Cuadros 
grabado» y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Efoaiantn, 
•. Fábr ica: Cecvante«, I I . Te-
léfono. I S - I L 
S E A L Q U I L A efaaiet «Vill»| 
María», frente Colegáo Cáüt*! 
bro ; tiene garaje.—Infoimt^l 
D O M E O Q . Burgos, 37, es 
torio. 
- M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
X fuerza motriz. Tritura» 
uores. - Desintefrradores. 
Cortadoras. Tamizadora» 
Inmenso surtido. 
. •- Pidaso catálogo 
MATTHS. G R U B E R 
Apartado 185, BILBAO 
Sc.preaent&nte en S B J Í ^ ^ ^ 
José Maris Bar'po**. ÜiwM !̂ 
'owo .-''a'i 
fíete; 




X I V . — P A f i l N A S I E T E 
ni» 
U p m m m eslióte 
J A P I • • - D I RECTO.—ESPAÑA-NEW-YORK 
Nueve expedacieaes ai añ». 
oñPlDO —NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
Dieciséis expedaciones al afio. 
FXPRESS—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
^ Catorce expediciones al año. 
LINEA MEDITERRANEO CUBA, MEJICO Y 
l- NUEVA ORLfeANS 
Catorce expediciones aJ afío. 
• i N i A MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFICO 
m*'1* Oi*fce expediyioaea al año. 
LINEA MEDITERRANEO A FERNANDO POO 
Doce expedicioaes al año. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres ex^edacieaes al aña. 
SBlTíeX-* TIPO. — G R A N M ® T E L . — | 
T S H —^ADIÜTHsLSíi"ONIA.—ORQMSSTA. 
• CAPtLLA, BTCBSCmA, BTCSTBRA. : • 
íaferaí!»», a Jas Agoaeiaa de la Cew.pafiía 9U loa prin-
r ^ l í f í B*»4'1»* Esf3«fta. Es BarceileBa, en las «ficinas 
CwM|»*atov Pjaas á s MedÍBacdi. 8. En SANTANDER, 
«PÑOBES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
Pasee de Perada, número 36. 
(Mtuye coa gran ?enfca¿» al bicarbonato m (Moa m \ 
moto—Caja «,50 pt», mcnarííoiBA^ -á» mm mi*fáma(-
- glicero-íosfat© de cal ée CREOSOTA)fe0»lrtttes«B= 
iloiís, catarro cróaicci. bronquitis y debilidad fMŜ eafio 
m p é » U o i B o c t * r B e n e d i c t a f i ^ t S 
OCHE 
LT, i 
M A H C M J L & J t M 
(¿ctttumiüo por las CompaJtlas de loe ímucarrütati «9! 
gFcrte d« España, de Modina del Campo a Zamore 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la 1 rentera ¡)or° 
teguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranviai 
ée Tapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado» 
Cmnpafi fas Trasatlántica y otras Empresas de Na° 
rogación, nacionales y extranjeras. Declarados si» 
aüares al Ca-júiü por el Almirantazgo portngnéGc 
C«rfeone« da vapores. -Kenadospsra fraguas.—Afla-moradoa.—PM» costras matalúrsieas y domésticos. 
RSAGANSE ¡ P I I D I D O S A LA 8 0 C I 2 D A » 
S U L L E B A TSSPAÍl 'OI .Aí-BABCBI .OÍf^ 
Pelayo, 5, Barcelona. « a gn agente «1 MADRID, 
ion Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Compaq 
J Í A — G I J Ó N Y AVILÉS, Agentes de la Soclodasí 
«aUera Española,—VALENCIA, don Raíael Tor%8, 
»»ra «tros SBÍana«a y prncioi m Aaa eflciTiar do 
i en 
i e v e n d e e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n , a 
m e o p e s e t a s i o s o r n e y m e d i o k i l o s 
S ó í o 1 0 c t s . 
c u e . - t a e l c a l d o p a r a u n p l a t o 






r r i r e i s 
f fflt r áJi. O ¿a ¿3 a . o **, 
5 de junio <(" f 
19 de junio 
s>nuii¡ndo vio C A N A L D E PANAMA a Cristúlxu 
Clalér.} Bnlboa {Panamá). Callao, Moliendo, 
trico. Iqutque. Antcia9G**o Vítlparniso u otros 
ailVrrtos de Perú. Chilp y Amerita Central. 
3 (¡Si ^ t i . 
PRFSIO KN 8CL . 4 .SS; PARA HABANA 
Por vapor O R O Y A , pesetas 551.63. 
Demás vapores, > 541,55. 
bnus uuffiiéé aitponttrt de camarotes, .iatO:i-com9' 
ior y amplias r.ubtertati d<s paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para már, informas dirigirse a om ayentag 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B ^ s t a r r a c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Tcléf. 3 . 4 4 1 . 
Telegramas j / íelefonyrna* « B A S T S R R E C H E A M 
Los granos, her-
pes, eczemas, e t -
cétera, eic, s e cu-
- - - ran con - - -
pomada. Pregunte 
a s u médico y se 
- - convencerá - -
Gaife, & peeetfi? 
ü i l l t s de ensayo, S3 aér.límcs 
fN FARMACIAS Y OROQUERIAS 
p e R O Ñ O 
B A S C U L A S 
Vinas F M ^ J á'é fjwja ^ 
•CHABi 
c a u d a l ^ / •• 
S V T C Í R N E R T C 
T E U S F O Ñ ' b ¡ 2 4 6 • 
D F V E N T A F A R M A C I A S V D H O G U í c h U S 
desde la niñez a la ancianidad, la 
Harina Lacteada Nesílé consíiíuye un 
alirnenío completo de fácil digestión. 
Contiene la mejor leche de vaca, 
azúcar, maiía fresca y harina de trigo 
preparado y dosificado por medio 
de procedimientos especiales. 
I 
J u a n e t e s , d « e z a s . U s e 
SÍD d e m o r a U N G Ü E N T O 
v í A G T C O t r e s d í a s . E s 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y d r o -
ffserías, 1.60. 
E l C í i l d o M a g g i en c u b i t o s se v e n -
d e e n t o d a s l a s b u e n a s t i e n d a s 
d a u l t r a m a r i n o s y c o m e s t i b l e s 
a l p r e c i o d e 16 o t s . p o r « u b & o . 
Más kar&to, nadie; para er-i- \ 
dudkM, eonsultm prseim. - •̂ Bün'srl SALVACIÓN Ot 15̂. QUt 0̂6 
KÍNA"'LAcfÜ.W 
Soc iedad N e s t l é 
Pida muestras y folíelos a: ( Anónima Eüpalipla de Producios Alimenlicios ) 
Vía Layctana. 41-Barcelona 
R LAS COMPAÑIAS 
D É HAMBURGO 
DE BREMEN 
Bada 81 maaa saldrá de los puertos de Hsmbnrgo.Bremeaj 
Rotterdam para los del Nortede España. Portugal, Sur de Eapa 
ña y Marruecos, un vapor, üdniitipndo toda clase de carga par» 
Hambur^o, Bremen y Rotterdam. 
También admito toda'clasé de cárga ••on conocimiento directo 
para los puertos del Báltico, Inglaterra.. América, etc. 
Para máa informes dirigirae a aus e ^.signatarios 
: l í Á m L*1 
• i 
D E L A 
LINEA DE CÜBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER (Salvo contingencias) 
de los vapores de esta Compañía: 
ALFONS0 X I I I el 28 mayo. 
CRISTOBAL COLON el 19 junio. 
ALFONSO X I I I el 17 ixuldo. 
CRLSTOBAL COLON el 6 agosto. 
ALFONSO X I I I el 30 agosto. 
CRISTOBAL COLON el 21 eeptiembre. 
ALFONSO X I I I el 13 octubre. 
CRISTOBAL COLON el 4 noviembre. 
ALFONSO X I I I el 26 noviembre. 
CRISTOBAL COLON el 18 dicáembre. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a HABANA y VERACRUZ. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana : Ptas. 535, más 16,65 de impuestos. Total, 551,65. 
Para Veracruz: Ptas. 685, más 9,90 de impuestos. Total, 604,90. 
LINEA A FILIPINAS 
El vapor 
Z Y L O P E Z " 
saldrá de Gijón el día 5 de Junio próximo para Corufía, Vigo, Lisboa (faciütatava) y 
de Cádiz, de donde saldrá el día 10 de Junio, para Cartegena (facultativa), \ alencia, 
Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este puerto el día 16 de Jumo para r o n 
Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. ce c i ñ o ce 
Para más informes y condiciiones dirigirse sus Agentes en «ANTANDiiK S t N U K t a 
HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, num. 36—Telefono, 23-63. 
Dirección telegráfica telefónica: GELPEREZ. 
« A N D A R A . • - - T E L E F O N O - S A N T A N D E R 
/'pib rit la GRANULADO EFERVESCENTE 







- rERlO-ESn.EROSIS. LITIASIS RENA 
UR1CEMIA. GOTA. ARENILLAS. 
CÁLCULOS URINARIOS. 
P R E P A R A D O P O H 
DE VctiJñ EN TODAS LAS ¡-"Aî MfíCiAS 
mMM.mm, 
Este flímerQ caíste de oiiio ED enfria plana: El Arle tográiica. 
D I A R I O GTKAVX C O n s X ^ A M A T R T A » ! / ^ 
La política y los problemas nacionales. 
Se impondrán castigos por incumpli-
miento de las disposiciones sobre el 
consumo del carbón. 
El censo de las Cámaras de Comercio 
M A D R I D , 13.—La «Gace ta» publ i -
ca hoy una ReaJ orden dictando re-
g.las para Ja conces ión diel censo elec-
t o r a l a las C á m a r a s de Comercio. 
Se d iv id i r án en grupos, comercian-
tes, industriaJes y nautas, subdivi-
d i é n d o s e los grupos por ca t ego r í a s . 
L a laureada a Ansaldo. 
Hoy se ha verificado en la Sala de 
actos ddl Supremo de Guerra y Ma-
l i n a el acto de imponer -las insignias 
de ¡la cruz laureada de San Fernan-
do aJ c a p i t á n del Cuerpo Ju r íd i co y 
notable piloto aviador señor Ansaildo. 
Se pronunciaron frases onaitecien. 
do el hecho de amias por el que ha 
conquistado el señor AnsaJdo tan 
honrosa, condecorac ión , y al acto, 
que re su l tó b r i l l an t í s imo, asistieron 
numerosos generailes, jefes y o íh i a -
Jes de todos los Cuerpo-s. 
Despacho en Palacio. 
Esta m a ñ a n a estuvo en Po.lacio 
despachando con Su Maicstad eJ Rey 
©1 presidente del Consejo. 
Luego recibió don Aüfonso una ex-
tensa audiencia mi l i t a r , en la que 
figuraban los generales Aizpuru , 
Ruiz T r i l l o , Sojo y Fanjul. 
Por ú l t imo, recibió a\ ministro de 
P a n a m á y al representante de Polo-
nia. 
Para los in.qenieros de Caminos. 
Su Majestad el Rey ha firmado un 
decreto autorizando al ministro de 
Fomento para ( lámar ai! servicio ac-
t ivo de] Estado a los ingenieros de 
Caminos, Canm'cs y Puertos de las 
promociones de 1922 y 1923. 
Dnspacho del presidente. 
Con el ma rquós de Estella despa-
c h ó en el ministerio de la Guerra el 
minis t ro de Hacienda. 
Luego recibió la visita del gober-
nador de Granada y del alcalde de 
Barcelona. 
El lunes habrá Consejo. 
Existe »! p ropós i to de no celebrar 
Consejo de ministros hasta el p r ó -
ximo, alunes, r eun i éndose en ese di?. 
Jos ministros, no obstante su festi-
vidad. 
E | Consejo del Combustible. 
En el Consejo Superior del Com-
bustible se ha facilitado una nota 
diciendo que, designado el secreta-
rio del C o m i t é Inspector para rea-
l izar un viaje de inspección y com-
probar las denuncias por incumpJi-
miento de las disposiciones que re-
gulan el consumo del c a r b ó n nac ió-
nail, en sesión de esta fecha d ió cuen-
ta del resuiltado de sus trabajos y 
que en breve se rán propuestas las 
eanciones a que haya lugar como 
consecuencia de dicho informe. 
El cupo contributivo de Navarra. 
Leo (S^rnisiom-ados mavrrrcs s i . 
guiieron, hoy s-us negociaciones pa-
ra fijar efl cupo comitirihuídvo. 
I i-i. reu i i ión , en 1« que se h aJl aban 
PI1?)SÍOTÎ €6 ed miiniistíro dte HacieJida 
y el director gomeíral de Rentas, co-
meinzó a lais Sílteite y medm de la 
iolrde, te'imin.ando ce-rca de las 
diez de l a nodiie. . . . 
Los c/oaimsiomados guardí i i ron gra.n 
h-ieNeinvia;, l imatá-ndcse, a l a salid a, 
a dedir a los ivipárieirs que h a b í a n 
iSiOgiu.ido píimoimlo jaJoitós, sin en. 
fttréJP ein. el fondo del asunto. 
Desmintiier»!!! los navailrds l a ver-
s ión recogida por algunos porióc'i 
toes ail dar cuenta, del ú l t i m o Con 
sejo de niiniisitipos, y en cuya ver. 
aióin. dlcicía quid ss encontraban 
en situiacii-ón' de eíometimie-nto y 
pirón tos a aceiptíix toda, inicia t iva 
qime el Goibáeicni,> les piropong.a. 
'Agiregaron que ellos h a b í a n venii 
db a Miaidrid a defendeir los in te , 
reises die Navar ra , que paira;sus re. 
jpjr^^intmn-tes eistaban por encima 
de todo oitati' inteirés. 
Se cree que las neuiX' 'aciónos no 
d u r a r á n m á s de' quince o veinte 
d í a s , niostirámdlse optimistas los co 
misionados. i -
no pudo logratrse htás% blftíi me-
dLada l a ma fxana d)e ayer. 
El Juzgado interMino en el suce-
so, inst ruyendo las oportunas d i l i -
gencias. 
P o r l a c a p i t a l y p o r l a p r o v i n c i a . 
Las tijeras vengadoras de cier 
tos o supuestos 
íAnoolue, a las nueve, las j óvenes 
Pdiliar Ga-atiolliaaio Feirnan'dez. dlc 
diez y ocho a ñ o s , y Dionis ia Grelles 
iLLagunio, de lia misma o pairecii'.a 
^kiad, "se enloontraban. t.ranquilamen-
te en la Cuesta de Gibaja. 
Con eJLas se encontraba el hom 
bire de Dionis ia , platicando los tres 
amigable y oair'ulLeaancai.Le. 
Die pronto las dos j ó v e n e s com en-
izaqoaí a. dilapuk'Jr. E l d iá logo fué 
adkjuáfniendo a n tono m u y subido, 
y ya en el paroxismo de ios celos, 
qrue pa;'.ieoe jugairan u n iinpori.an'.e 
papel, l a Llaguno sacó del bolsillo 
mináis üj^anas, ^dlascargam'db repet i . 
dbs golipes sohne l a Pddar Gaste, 
illiano. 
Bata p a s ó a l a Gasa de Socorro, 
donde se le apreciaron vairias he-
r idas punzanjles en el brazo, en ol 
antebrazo y em el líoimbro izquier-
dos, u n a dlc olíais con g ran he-ma. 
toana. 
'.La llí1"iioniad|a p res tó declalración 
íui'tie el Juzgado del Este, ingresan-
do d e s p u é s en el Haspital . 
T a m b i é n dea!araron otras muje-
^Kte, entre elidís l a agresora. 
Desaparición de una cartera. 
A,l vecino die. Maofio (Santa Gruz 
de Bezanja), Fna/acisco Galba Pres. 
niierjes, de w in t inneve a ñ o s , solté-
tro, labrador y propietario, le ha 
fal tado del tídlsliillo in te r io r de la 
tunerioaina, u n a oartera mi l i t a r que 
c o n t e n í a 1.600 pesietes en billetes del 
Banco, aipaitUf de otros doaumentos 
isin importancia^ 
Lo burriio dol cáep es que F ran 
oi.sflo Gáilb'a, que estovo en Snntan-
xbr r i d í a 8, TÍO noid l a fal ta de la 
tairtcma basta el infirtes, denun-
ciando ed hecho a. la Guardia c i v i l , 
pero sin pod^r precisar d ó n d e hayri 
podiido efecttaiairse l a sustira^ción. 
Un niño ahogado. 
En el r í o Samito T o m á s de V i l l a -
verdie de Pciiiitone? oei iwió ahoga-
do ol juevics oí n i ñ o cíe seis a ñ o s 
Agus t ín Sanivo, 
Este h a b í a ido a pescar con otros 
launigmlbs, y al ace<Tcarse a . l a o r i -
l la del r í o ' t u v o la d^gra/Cila de res-
bailar y de caer al agii'.a, sin que '.os 
oirns ni:ñoe pudierain prestiíbrle au-
xiiilio. 
V n ios vecinos, en botes, r«al i -
y n T n iü '̂iniifj'iiTi i'--.-is 'lira.Ivnjóls j>-ir.a 
VÜV dr rinriml.ia.r el r a d á y e r , lo que 
Los héroes de la aviación. 
C o m o p r u e b a de g r a t i t u d . 
Los maestros del 
partido de Potes 
nombran presiden-
fe de honor al mar-
qués de Valdecllla. 
Recientemente los maestros de p r i -
mera e n s e ñ a n z a del part ido de Po-
tes celebraron una interesante re-
unión, convocada con eJ objeto de 
ofrecer a.l i lustre m a r q u é s de Valde-
cilla una prueba de gra t i tud y de 
admi rac ión por los esipiléndidos do-
nativos que e] i lustre p rócer ha he-
cho a aquellas escuelas. 
Los reunidos, que exteriorizaron 
en frases sinceras la admi rac ión que 
sienten ^por el incansable benefactor 
de la e n s e ñ a n z a , acordaron nombrar-
lo presidente de honor de la Aso-
ciación de Maestros del part ido do 
Potes. 
Para entregar al insigne marquós 
un valioso pergaimino en que consta 
e] nombramiertto se traEiladará hoy 
a Va.ldecilla nuestro querido ¿migo 
el cullto maestro nacional de Lomefla 
•don Qnirino Ce'ada, presidente de 
Ja mencionada Asociación v corres-
ponsal de E L P U E B L O C A N T A B R O 
en el indicado pueblo. 
Fdlicitamos efusivaimente • a los 
aa;radocidos maestros por e] acuer-
do tomado. 
Se ha recibido la noticia, no confi 
Saint Román se halla en Cabo Verde. 
Amplia mformacion de las gestiones, cúbalas y oomentarros, acerca de la desapa-
rictón riel "Pájaro Blanco". 
Una c a h w ñ insusti-
tuible. 
E l canciller inglés More, fué de-
signado para una peligrosa emba-
jada cerca de Francisco I . y como 
advirt iera a su Rey que nod ía cos-
tar le la cabeza, Enrique V I H , le d i -
jo :—«Si tal sucede no de j a r é un 
francés sin decapi tar . ;"—«Pero es el 
caso, señor—respond ió More—que 
ninguna va a encajar sobre mis hom-
bros como la que llevo.* Cabezas, 
como específicos, hay muchos, m á s 
ningiyio tan efieaz e hi«iéni ro para 
(Oiulmtir las compi'icaciones oloro-
sas de! sudo»' como la loción «Sudo-
raÜ», 2,50. I ' ' ; : Iwi.aclo por Floraba, 
creaejora . del supremo í ñ h f a ' Fio. 
íes de! ('ampo . 
¿Se le ha oído el lunes? 
N U E V A Y O R K , 13.—Siguen sin 
parecer Jos aviadores Nungesser y 
Col i . 
Todos i o s informes recibidos de 
San Juan de Terranova coinciden en 
afirmar que hay m á s de- seis perso-
nas que el lunes pasado oyeron ei 
zumbido ded avión sobre Harbour-
Grace. 
¿Saint Román en salvo? 
N U E V A Y O R K , 13.—Se han reci-
bido noticias, no oficiaJeS) aseguran-
do que el aviador Saint R o m á n es t á 
en salvo, refugiado en las islas de 
Cabo Verde. 
S e g ú n un mensaje de Bra ind , un 
vapor remolcador ha salido de San 
Vicente para las islas de Cabo Ver-
de, con objeto de recoger ail c ap i t án 
Saint R o m á n , que se asegura se en-
cuentra all í esperando. 
Jefe de la aviación peruana. 
M A D R I D , 13.—Se encuemfra en 
esia cturte, en viaje de tm i smo , don 
Juan L a g u í a , comandante jefe del 
servúcio de a v i a c i ó n peruama 
E l comainiüla/nte Lagai ía es hi jo 
del presidente de l a R e p ú b l i c a 'leí 
P a r ú y . sobrino dlcíl n i in is t ro de 
aquella n a c i ó n en Madirid. 
Iniihelrv-iirío m l a guenra europea 
cfcxino ofteiad de la av i ac ión inglesa. 
Un telegrama de Coolidge. 
B A S H I N G O N , 13.—El prestí dente 
die loa Estados Unidos ha enviado 
a Dbinnerg'ue un to.lesirama exprV 
e á n d o i e su confiami&a en que sean 
encofli/tinados los aviadores Nunges-
seir y Cola y asegunaindh que el Go 
b i e n i ó h a r á todo lo poaihlc por ha-
l larlos. 
E l raitf Nueva York-P / f ' s , 
LONDRES.—Se anuncia que los 
avjtu.Io(r<ess Beirtíraíod y Chamberlain 
salen % doan-ingo de Nueva Yéiñt 
para P a r í s . 
Esperanza perdida. 
RIO TANF.IRÜ. IM.-Se ha desva-
necido lá íwpieranza Sk cfBe- Se en-
cuienltren vivos los aViadcofós Saint 
R o m á n y soio cornipiañieiros. 
Sin noticias. 
P.ARLS, 13:—^Siguen sin ..conocer* 
lotioioe del p a m l ^ r o de Nnrig'esser 
V.SOJ c o m p a ü e r o Coli. 
No se halló ni rastro. 
N U E V A YORK, 1 3 . - E l c a p i t á n 
Valdeerg ha decilarado que' a io lar-
go del banco de Tenranova-las con-
dicioTiles a tn iosféa icas ernn muy pe-
liigírosas y que se h a b í a n encontra-
do con un mar enfurecido y uno 
niebla muy eepesa. 
' OBI vapor «Firan.ce», de la. Genen.l 
Trasaltnánitica de EE. V V . , que si-
gUKJ taimbién el ¡Itinerario que de-
bieron emprender Nungiooser y Co-
l i , es decir, hac;a los 56 'girados 
Norte y 60 de longil'.ai>d--Oeste, no 
iban haEado raetro de los avia-
dores. . 
L a úl t ima esperanza. 
PARIS, 13.—El subsec ré taa io de 
Aeronáurt ica franicés ha dicho que 
todos los indicias tienden a af irmar 
qoie el « P á j a r o b lanco» paeó sobre 
las costas de I r l anda . 
•Esto haqc 9u|pom/r que cuando 
los aviadores se lanzaron sobre el 
At lán t ico , en el m'ianio momenito en 
que abandonaban las costas de I r -
ilianda, el motor del av ión funciona-
ba con regular idad. Este punto ee 
muy importante, pues a d e m á s Nun-
gesser conoc ía penflectamente su 
av ión , con eQ que p o d í a volar sin 
inltomuipción dunan'W) cuarenta y 
cinco horais. 
(«Cneo—Hha dicho—-que loe aviado-
:res se hab rán , d i r ig ido hacia las tie-
rras de D a ' í i n o de ,1a baihía de 
Hudison, por lo que be soliclilado de 
Jas autoridadss oanad ienecs liá'gfán; 
pesquisáis en. av ión en busca do los 
aviadores frainofíses.» 
—-El coir.reigponsaJ del «Times» en 
Nueva Yor'k dice que. probablenríen-
le NuiLgesser se haya He-fugiado en 
alignna do las nunneirceas b a h í a s del 
Labradofr, dondie tíe podhio sá r re-
cogido por álignín baitico de pesca. 
Se cree que si los aviadores se 
desiprovisto de T. S. I I . 
Ihan liofmgúado en ' a lguno de los 
ipiicblois de»I Labrador, no se ten-
d r á n noticias die ellos haflta que ¡o 
canuiuique ia es tac ión radio t ie le \ rá-
fioa de (i'i-enifeid-M.issií^i. 
Autorizada opinión. 
l 'ARIS , 13.—^joiniinii^'itn de Gau-
n-e»3 qiiie M . Iki.nbai-ouix, construictor 
ú.0] niiílui' día) avión de Nungesser, 
íig iliMiliniiulo en una ¡u'ler\s'¡ú tgm 
el casco del avión im ped í a al vac ío 
r á p i d o de la esencia. Si, como cree, 
loe avindoiícs han s u f i ú lo mi acci-' 
debite, éiicfi se han hundido tíyxhz-, 
diaitiam.enT.e'. ' 
• ., 111 v i t ^ e ! y - C:»!.! ya sahían a- lo 
qu-a se e x p o n í a n . Por l levar en »1 
aipama-to qlli^innos liiiios m á s de ga-
pcftínia nefluufsaron el pvovt'e.'»? (ie 
T. S. H . , qiu1 lie.? hnili 'í.a Si-';;tua 
U i ttt» .-: •'•Ivüdo. 
Sailieron d!?cididos a t r m n f a r o a 
mor i r . Aun suponiiendo que se ha-
yan posado sabré efl Atilántico, con 
crcaea oircmcia en el motor, lo que 
les huib^ua r í n m i t i d o quedar a flo-
te, la temip'Pistad reinante en. esa re-
gión le hubiiera hecho naufragan. 
Les v í v e l a que llegaban con ellos 
eran, insignificantes, juntamente «u-
flcienit-es'.peina resist i r a la t r aves í a , 
si - éa ta «¡é realizaba feilizmenite. 
. Por £<1 con ;ra.r¡o de lo que dicen 
algiuno.ii poric-dicos, M . Ba.nbaToux 
ha afiinmado que el r a i d ae p r e p a r ó 
con toda mimiiciosidad y que en íaá 
oircunetancaaf? que se iba a realizar 
se pod ía babor casi asegurado un 
frameo éx/Wo; . " 
Nungidgaor ^ Coli Calieron en un 
avión del upo n m i t a r ; os decir, un 
av ión de gran e-.igu'ridad. En caan-
bio. Bt'.ritaud y Gh'ambeül.a.in s a l d r á n 
snK'c un aviión t e rws l r e eapociali-
zado para los grandes r a íds . Por 
dhr;> dól 'Cob-ñomo, Nu)igvi.f. 'ir y 
Coli emprendieron l a maircha en un 
av ión mWitar. 
Ha torniiniado diicicndo o¿ s eño r 
Barbaroux que Nungoss'ar no le p i -
d ió otira cosa que un 'nw>tor, y que 
el aviador no initeniló el r a id por 
gamair el premio de 25.000 dó la res , 
au.nqiUí6 él,, si el r a id se hub.ier.i 
llevado a lefecto, le hubiera recom-
pensado con una oanitidad m á s cre-
cida. 
Aún se confía. 
PARIS, 13.—-Efl famoso aviador 
iSadi pecoiiirte, c o m p a ñ e r o de CoW 
en la tra.voaí'i del Medilei-i áh'oo, ha 
nmiV tentad o quie tiene gran, .confian-
za cu la es/'.ireila de esc aviador. 
(^Sus com-Tcimiicpitas atanoiíféricos 
y su sapgrc fría le l i an hecho siem-
ppe sa l i r airoso de los momento-
de m á s pel^giro—'ha dicho—, y. a l i j -
r a que contaba con uno de los p i -
lotos m á s famoisoe del mnri'do, con-
fía en quio aerá enconifrado el «Pá-
ja ro blariQo». 
U n a información. 
N I r:\rA YORK, 13,—En vista de 
la afl[>sm3'.'a concordancia de test i -
moniioi- acc.rcia dol paso de un avirtn 
por San Ji|ran de Teinranova, se ha 
oindioivado la O-pifriíura de una infor-
anao'lón para comipróbar este ex-
tremo. 
¿Ha sido «ido? 
PARIS, 13.—Cí'iro leb-grama de 
Nneva Yi»rk dice que a p: i mera ho-
ra de la tarde no Ete s a b í a nada po-
si t ivo acerca de la smerte que ha-
yan podido correr ios aviadores 
francp:V!S. Sin emibargo, un desp.-v-
cho proceden.1.0 de HaKiíax, sobre 
un.a in íonmación oficial, dice que 
va)n!.ais pcmsinas han oído el ru.kl.) 
dial motor de un av ión hacia el N . O. 
>3l pasado lunes, entre mueve y diez 
de Ja m a ñ a n a ^ especia-mionte poi» 
A.'rbcr y Grace. En Haflifax u ñ a 
deniga niu'Mvi hace d i f ^ l - o n.ulas 
las invcStigairionos. 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
Con ocasión de las 
plata del Rey, se repartirá cal-
zado a los niños pobres y se 
obsequiará con una merienda a 
los de los Asilos. 
'* '• •' ' "•-' " ' •• ':.; ' 
Cambiando impresiones. 
El alcailde se ta-asdadó ayei' a l 
Gtobiemo civíi cumpilimeíntando al 
seftói' C ú m i r y cambiaindo impre . 
siomes tíoin esta, autor idad c i \ i l 
acerca dte H ê actos a celebrar el 
d í a 17 paira conmearucrar el XXV 
ámJveffsanio de la co ronac ión de Su 
Majestad eil Rey. 
—'Erntrc las visitas reoibid«is ayer, 
por el a i ca ída figu/raron la de dbn 
A r i r Lides Pando pa ra tratair de 
asujntos pairt.iculaws y don Lu i s 
Rallocq, coadjutor de la iglesia de 
i a Amino iao ión y profesor de can-
.40 en las eaouel'as municipales, que 
fué a haiblarle die auuntios relativos 
a 'las ñe s t aa de l a co ronac ión . 
Las fiestas de la coronación. 
En La Alca ld ía c o n t i n ú a n reci -
biéndiasiG gran n ú m e r o de adhesio-
nes pavra el mayor esplendor de los 
acths que t e n d r á n luga r en San-
tander para conmemorar las bodas 
d;e/ p la ta del Soberano. 
Entre las adhesiones aludiidas ñ-
g n r a la die los Exploradon^s snn. 
tandeír inos , qne se han ofirecidb al 
alc-aüicte iaiccwrudiicionadm'enite. 
Los n i ñ o s de las escuelne mund 
ici.pa.les aisistfirán a preaemeiar el en. 
tcfuenltro Es tpañd l -Rac ing y a una 
sección de oime. 
S e r á n obsequiados con t a r j e t e é 
don l a fortopjnafía del Monarca y l a 
fecho, de aus badas de pla.ta. 
El n^ñnr Viei.oa Laancira d ió cuen-
ta ánodliie a los periodistas de la 
r eun ión que en el s a l ó n de l a A l -
caldía; había , celebrado con los se. 
fíores ccfliítetjaDe's del- pleno del A y u n -
tamienit) , a los que puso en cono-
criitniien'to de cuanto 96 hab ía necr. 
dado on la. neninitVn celebrada coa 
«."iNVincia de I«is fiTeirzas vivas d.2 
l a looa-lidad • p a m t ra ta r de los ac-
tos, que bed ($8 ce leb ra ra» en San 
tandier el p r ó x i m o d ía 17 con mot i -
vé deil XXV ai;ilve!rf3iriio de la coro 
nabióin ded Mona^rca. 
los niiños y ñañas de los Asilos de 
Car idad, Ciaiaas de iVmeffaencia, 
fetacuelas piibliiicas, eje, áslcáin obse-
)|uiiadlc« con una esp léndida , m? 
r ienda por cueanta de una dist in 
g n i d a dama que ya ha demostrado 
en diféneinibes ocasiones su a l t r j i i * 
mo y genencBidad. E l alcalde ha 
heicho manafiesto su a g r á d e c i m i e n . 
to a. t an generosa in ic ia t iva . 
Híiy, a las cinco die l a tarde, se 
ver i f i ca rá en el s a l ó n de la A lca i -
día, una iimportante r e u n i ó n con 
eeistencia de las representaiciorics de 
todas las entidadeís y fuerzas viva.5 
de la capital] pbfra ulüina . r cuanto 
afecta a la o r g a n i z a c i ó n del progra-
m a de los áiefcas que han de cele-
bmatreo él piróxinno d í a 17. 
E l f e r r o c a r r i l S a n t a n -
d e r - M e d i t e r r á n e o 
Se celebra el acto 
de recepción de un 
trozo de la línea. 
BURGOS, 13.—Hoy ha tenido l u -
gar el acto de reconocimiento y re-
cepción del trozo de la l ínea fé r rea 
S a n t a n d e r - M e d i t e i T á n e o entre Bur-
gos y Cabezón de la Sierra. 
Asistieron los ingenieros y el aJfip 
personal de la C o m p a ñ í a , quienes, 
t n tren especial, recorrieron la obra, 
quedando sa t i s fechís imos de ella. 
Cuando e,l tren regresaba a Bj i rgós 
para que los viajeros tomaran el de 
Madr id la m á q u i n a ar ro l ló en un pa-
so a nivoil a una anciana de setenta 
años , m a t á n d o l a . 
La m á q u i n a iba dir igida por el i n -
geni r io señor Sáncihez P é r e z , quien 
quedó detenido 
E L D I A E N B A R C E L O N A 
Se niegan a hacer manifestaciones. 
HA R C E L O N A , 13.—Un colabora.. 
dor de «La Noche» vis i tó en Madr id 
a los s eño re s Sánchez Cuevrn. ((nido 
de Romanones y Alvarez (don Me l -
Añad.ió eil alcald® que ^e hab í a ' quiades), i n t e r r o g á n d o l e s acerca de 
-tomado cA acunrdo de as i s l i " oh 
dlolio día en Corpo rac ión y bajo 
ma.zas aíl sollemne Te Deaim que Ss 
celebre «n la Saplta Iglesia Ca.td 
drail, a ials siiote <lie la. tarde. 
Ha üí'cibido el. alcalde una comu-
nbeación de las damas que consti-
tuyen el Ropei'o de Santa Vic tor ia 
a rmi lvá i ido i l e que es . p r o p ó s i t o d? 
p&t®. Insti'tincióri, con- motivo de l a 
fecha mepioionada, hacer un repar-
to die xm Difl̂ f ds calzado entre los 
niños, pobres. 
ha ro^ilido nol^f i^v i l jP míe e. e d ía 
ila reforma de .la Cnn^t i lnc ión 
Los tros citados pol í t icos negá ron -
se a contestar, p-orque la censura ha-
b r í a de tachar sus manifestaciones. 
L legadá de| conde de Güel l . 
En el expreso ha llegado el conde, 
de Oi ie l l . 
Visita a Pohlct y a Santa Creux. 
l>i(-eii dfi Tin i ai íona que esta ma-
Piitia, y actini.pañado de varios i n d i -
de la Comisión p i o v i m i a l dé 
Monumentos, fué a Poblet y a San. 
ta Creux el director general de Be-
llas Arles, quien dijo a su regreso 
qqe ha rá Indo [o ; c '.- nqr reí.inu-
vi\i a ípbos niomunetUos. 
A n t e HO a n i v e r s a r i o 
Las bodas de plat 
del reinado de 
fonso XIII. 
Deseos del Soberano. ^ l í l é l 
M A D R I D , 13—En l a oficina 
censura han. faciJitado a la pr. • f f ^ Q S 
sa 'la sigmiiente nWa: 
<(Su Majeiatad el Rey después De&de el 
dair su Real aiprobaición a qu€ Q estará 
d í a 17 sie rtecibain- en Palacio, o ¿s funcioi 
bieirnos civiilies y Ayunitaanienj giiinen de 
las firmas, trieflaicioaies y tai'jei (nseouiencií 
que como teetiiincniio de adhesj, 1 persona 
se enitmegiuien ese d í a pí)'r Corpot n un niav 
oiones y particollares de aun a* parte a 
sexos, reitetró su deseo die que no si'lo firme 
org'aniceai otros actos con caráci ígUS|tiü'sa < 
|d!e maniiillastiacióii dJiiocliieaido e g)¡do niedi( 
mucho gruíste los demativos des tas, € 
nados a l a Cindiad Univiersitairia 5 demás í 
las limosinais que se dediquen a! 1. Para e 
indigien'tes. rrera e sp í 
E n cuan'to a denomiimar c^n [ícil, a 1c 
nombi"*ci a algnnais calles lo accp jión de d í 
con agolado, siemipfre qnc l a den ie es tanl 
m i n a c i ó n recaiga ein las q w OM ifeil vivir CC 
por abr i r o Tos falte poner nhinbi te Ia ^ 
o siempre quie no se cambien i ignado. 
die las cpie tiie.niein un valor t.rad Ninguna n; 
ciqnal o h iá tónico o trartien de p{ ¡ que han 
p^tiíBár hechos o servicios que 
vieron sai actual idad y jusüfli 
c.ión.» 
N o t a s p a l a t i n a s 
E l m i n i s t r o d e Y u g o e s l a v l 
p r e s e n t a s u s c r e d e n c i a l e j 
MIADRID. 13.—-Con ed ce/remom 
ncosíiuirobmadó so celebró; esta n A 
ñ a ñ a en Palacio el acto d«i pr-ese 
i'ar ITIIS carias credonci : : íes el ni 
yo wfy&tetoro de Yuitíocsiavla, seí 
Smodak. , 
Gl nniiGivo d ip l raná l ico llegó a P ^ J 1 1 c le ? 
' icio en nn cocihe de los Ibnuao » amiipll 
de P a r í s , dr- media ga'a. 
Lá coixinuynia tnvo luga r en 
•n.'r-cá.niaia rogia, viisliendo el R ra el envío 
smifonmié 03 c a p i t á n general y j 
•-Dntár.i'ic^e acampanado de.l $n 
deaiüe d:el Consejo. neni:^ WM consejo. ,, 
E l ii.'Lievn dií.im.iói-ico hi/.u on: 0s'd 
ga do sus cairüas credenciarles a di !Wl¿9f QP® 
Alfonso, quimón Tas deipc»?itó en u 
hora diel presidieniíc del Consejo. 
T a m b i é n pi^iaeniLó sus cartae uBo aJ de o 
denciaOes el nuevo manisitro do Sa g nuestras 
lo Dciimngo y atnbos diiplomático ft en COnd 
de-ipué} de conversar painniculanrae ^ ^ 
te con o)l Rey brbves momentos, p • , ,., 
saron a carruplimientar a las Reins ,n' <ulllIJ|i_t 
haoiiendo a con t i l inac ión las derál 5u,eias ViSit 
viaj ta» protocotonias. án la v i l i 
estros mae 
O T I C Í A S Dí i,Ttenei 
MARRUECOS 
Labor de aproximación política 
V I L L A SANJURJO, 13.—Se 
desencadenadb una l l uv i a torr? 
c ia l e)o toda l a zona, lo que düflc 
íia los convoyes. 
Las In t icrvcnciünes han recibii 
:orden dé l al to comiisario de h 
en las caivilae intieaisa laboir 
a p r o x i m a c i ó n po l í t i ca . 
Se han neanudado con toda 
vidiad1 las obras del pobladb 
•Sanjurjo, con cuyo motíi'vo se rw* 
g r an afluencia de indiustrial69 
comerciamitieis. 
De l a o t ra zona comunican 
ise ha effeotuado un g ran avance 
l a marcha die l a a t r a c c i ó n po lÉ 
en las ihimjeldiiaciotn/eis de Sumata. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 13.—IRegiión oriental 
Reina temptoral de l luvias . 
Da mieibla es bastante densa. 
E n l a zona ocoidleímtal las coliíj 
n é s d|e. DaQmes y die Casteilló 
in(vad.idb l a cabila de Sumatia, 
l a cual , por primema vez, han 
t rado muiestras fuerza®. 
E l enemigo opuso resistencia, 
tabilandoso tiroteos y ocasionani icsidades 
nuestras tropas numerosos heñá® 
ios moros. >s oros. po de chiq 
L a coJuinaa. Balmijis se ha lés a a.ltm. 
blecido en el alto V l iMis r i o de 
m a t a con un d e ^ ' a c á mentó 
Ruause y l a crjilumna Castelló 
bre oil macizo de Jcrva con un ^ 
tac/ámte¡nito eim l a . doJám d.c Da»! 
Siln mÓR novedad en l a z<nia-
N O T I C I A S DE 
EXTRANJERO 
Muerte de un príncipe. 
B E R L I N . — H a fallecido en un. 
natorio de Munich , adonde halxH 
do operado de apendicitis, eí I 
cipe Carlos. 
Término de una nuerra civil-
W A S H I N G T O N . — E l secretario 
Estado anuncia oue ha terminad' 
guerra c iv i l en Nicaragua. habi&J 
se solventado todas las dificulta' 
L a boda de Pola Negri. 
PARTS.—En Meullan. donde 
un castillo su madre, ha contra 
matrimonio la artista cinemato» 
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